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L O S B A R C O S SIN CARBÓN 
ÍA la par que el nombramiento de los 
•nuevos ministros, trae la "Gaceta" el 
decreto suspemciliendo "(jircunstancial-
cmente" las sesiones de Cortes. 
¿En qué Consejo, y de qué minis-
terio, se lia acordado poner esa dispo-
sición á la firma del Rey? 
En ninguno, absolutamente. E l d í a 
,13, fecha del decreto, no había Minis-
terio; no pudo, pues, celebrarse Conse-
jo, no se celebró. Y , por ende, no se 
acordó nadia. Mas como es práctico y 
costumbre, con fuerza de ley, expresa-
dos hasta en la redacción de todos los 
decretos similares, que la suspensión 
la realice el Monarca, de acuerdo con 
el Consejo de ministros, resulta que el 
conde de Rom anones, ha pisoteaido otra 
vez la Constitución, ha suplantatíio el 
régimen constitucional por el absoluto, 
y ha procedido como un favorito cual-
quiera, un Luis de Haro, un Oropesa, 
un Valcnzuela, un Patino... 
T, legal 'ó ilegalmente, constitucio-
nal ó despóticamente, tapiando las puer-
tas del Parlamento, se reduce á cero 
la única. ¡ bien menguada!, realidad que 
tiene la eacareadia responsabilidad dé 
Jos ministros, fiadora de la irresponsa-
bilidad de los Reyes, defensa sola con-
tra la arbitrariedad y la ineptitud. 
Lo comprendemos. Precisamente por-
que el jefe del Consejo, y sus minis-
tros, de celebrarse sesiones, ser ían re-
sidenciados por tantas y tales vergon-
zosas enormidades, sin defensa, sin pa-
liativo posible, por eso, han optado por 
"pisar una vez más sobre la azotablo es-
palda de los que lo consentimos, y tra-
tarnos en esclavos que somos, según 
•nos dejamos tiranizar. N i en boca ce-
rrada—se ha dicho—rentran moscas, n i 
en Cortes cerradas surgen crisis, ó son 
atajados los desmanes de los Gobiernos, 
i» Afortunadamente, todavía no nos han 
cerrado las redacciones, y nosotros es-
tamos dispuestos á turbarles la franca-
chela, á él y á sus secretarios. 
Nuestros lectores, habrán observado 
que hoy uno, mañana otro, van yendo, 
con meditada calma, barcos á las cos-
itas africanas; barcos que se reciben 
con inmenso júbilo, porque ios han es-
tado pidiendo las autoridades y subdi-
tos españoles, con todo linaje de apre-
mios. 
La explicación, es algo muy grave, 
muy triste, muy bochornoso: 
Cuando estalló el incendio de la agi-
tación en Larache, teníamos la escua-
dra, ¡ toda! , en La Carraca, inmoviliza-
da, POR F A L T A D E CARBÓN, por-
gue en el Arsenal no había, n i hay, 
una piedra die carbón. 
En vista de la perentoriedad amgus-
tiosa, se ordenó al "Reina Regente", 
que fuera á carbonear á Cádiz "como 
pudiera". Más tarde, y con más traba-
jo, pudo salir el "Pelayo". 
Ocurrió la hecatombe del "'General 
Concha", y se dio orden de que levasen 
anclas todos los barcos. No se pudo 
cumplimentar; quedándose en el Apos-
tadero el "Almirante Lobo" y el "Bo-
%ifaz", para los que no se encontró 
combustible. 
Todo esto, á pesar de que el servicio 
.de carbón á la escuadra está contrata-
do, y al contratista liga la obligación 
de almacenar constantemente en el Ar -
senal, por lo menos i ¡ 3.000 toneladas!! 
Llamamos la atención del Gobier-
no... de la opinión, que en aquél nada 
confiamos, sobre la graved'ad de que un 
particular, en un momento dado, pue-
da paralizar nuestra escuadra. ; No hay 
Cultas que valgan ! Estas, se cobren ó 
^0 se cobren, no podrán evitar la ca-
tástrofe, n i relevar al Estado de la ne-
cesidad y obligación de contar en sí 
mismo con todos los elementos' nece-
sarios para la defensa nacional. 
¿ Que el conde de Romanones no sabe , 
nada de esto, n i lo entiende, n i le im-
porta...? 
¡ De acuerdo! ¡ Como que el comd^ de 
Romanones no es un gobernante! Según 
sus amigos y conocedores, es "e l gita-
.no mayor del reino". 
Y, ¡claro!, "chalanear" no es go-
ibernar. 
ilrtlÜ 
• A y e r tarde, á las cinco, s a l i ó en a u t o m ó v i l 
Para L a Gran j a S. M . la Reina D o ñ a M a r í a 
p r í s t i n a , a c o m p a ñ a d a por la duquesa de l a 
•Conquista y el doctor A labe rn . 
Por l a m a ñ a n a , estuvo la augusta s e ñ o r a 
d e s p i d i é r d o s e de los Infantes D o ñ a Isabel, 
D o ñ a L u i s a , Don Carlos y Don Fernando . 
D e s p u é s , fué cumpl imen tada en Palacio por 
^1 segundo comandante de Alabarderos s e ñ o r 
De l R í o ; por e l d i rec tor de las Reales Caballe-
a-izas, Sr. Pineda, y por otras va r i a s perso-
gas. 
•f' A su sal ida para L a Granja , f u é despedida 
.en el z a g u á n del Rea l A l c á z a r por numero-
sas personas, entre las que figuraban las o f i -
cialidades de Alabarderos y Escol ta Real , y e l 
Cuerpo de Guard ia . 
T a m b i é f s a l i ó ayer para L a Gran ja el Jefe 
soper lor de Pa lac io s e ñ o r m a r q u é s de í a To-
TIRANDO E L D I N E R O 
Con dos s e ñ o r e s min i s t ros de matu te , 
con med ia docena de c o n c i l i á b u l o s y de i n -
t r igas , a m é n del consabido cerrojazo a l 
Par lamento , ha resuelto " o t r a " crisis e l 
m á s " f r a p é e " de l o s . gobernantes que ha 
padecido E s p a ñ a , e l s e ñ o r conde de R o -
m a n ó n o s . Y m u y cier to que, en tan to este 
s e ñ o r QOS entret iene con sus cubileteos y 
sus proezas funambulescas, las arcas del 
Tesoro se v a c í a n , el desbarajuste en l a A d -
m i m s t r a c i ó n p ü b l i c ^ i lesa á lo no s o ñ a d o , 
y se v ive " a l acaso", de tropiezo en t r op i e -
zo y de e r ro r en torpeza, 
¿ A d ó n d e l legaremos por este camino? 
¡Dios s ó l o lo sabe!; pero seguramente esta 
s i t u a c i ó n po l í t i ca , rea-lmente, vergonzosa, 
no es posible que se prolongue mucho . 
L a audacia de los improvisados, de los 
trepadores, cuando no encuentra va l ladar 
n i dique á sus apeti tos y á sus s u e ñ o s de 
vanidad , se convier te en alarde escanda-
loso de ese c ín ico encogimiento de h o m -
bros ante l a j u s t a censura y l a razonada 
a c u s a c i ó n de sus fiscales. 
Este es el caso actual de Romanones , 
m e d i a n í a po l í t i ca , endiosada con e l v é r t i g o 
de las a l turas y el olvido de su verdadera 
r e p r e s e n t a c i ó n in te lec tua l . 
Do .estos Gobiernos, remendados cada 
tres d í a s por su jefe y en plena f rancache-
la, ¿ q u e puede esperarse? E l dinero del 
pueblo se derrocha, se t i r a con u n c in is -
mo quo no tiene nomnre . 
Aqu í , en las columnas de E L D E B A T E , 
lo hemos denunciado y Ja hemos probado 
en m i l ocasiones. A h o r a mismo tengo sobre 
m i mesa de t raba jo una no ta que dice: 
- F u l a n o do T a l ha sido designado de Rea l 
o rden" pa ra que asista con el c a r á c t e r de 
delegado del Gobierno e s p a ñ o l á las ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s , que con el n o m b r e 
de G r a n d - P r i x de F ranc ia , se e s t á n cele-
brando e n ^ A í n i e n s , organizadas p o r el A u -
t o m ó v i l Club de F ranc ia . 
Na tu ra lmen te que ese s e ñ o r Fu lanez no 
va á representar á Romanones en esas fies-
tas deport ivas "po r a m o r a l a r te O á R o -
manones", sino pagando K s p a ñ a á d icho 
delegado ( ? ) u n m o n t ó n de duros, de esos 
duros que t an ta f a l t a hacen pa ra A g r i c u l -
tu ra , I n s t r u c c i ó n , E j é r c i t o , M a r i n a , Obras, 
Comunicaciones, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
¿ Q u é papel le incumbe a l Gobierno es-
p a ñ o l en unas carreras de a u t o m ó v i l e s , ce-
lebradas en Franc ia? ¿ Q u é le I m p o r t a á 
F r a n c i a n i á nadie que u n i n d i v i d u o vaya 
0 deje de i r , en nombre del Gobierno es-
p a ñ o l , á semejantes jo lgor ios sport ivos? 
E n cambio, a l pueblo, á los c o n t r i b u y e n -
tes, á todos los e s p a ñ o l e s , agobiados po r 
m i l impuestos y s o c a l i ñ a s , " s í nos i m p o r t a " 
tener que pagar á un s e ñ o r u n servicio i n -
ú t i l s in ju s t i f i cac ión a lguna y fue ra de 
t o d á opo r tun idad . 
Como ves, lector, í a cuch ipanda sigue, 
y cada d í a m á s "an imada" , con m á s c h u -
p ó p t e r o s en l a despensa nac iona l y menos 
e s c r ú p u l o s en los que ent ienden por p r i -
me ra f u n c i ó n de Gobierno crearse una 
gua rd i a de e s t ó m a g o s agradecidos con el 
dinero del in fe l i z con t r ibuyen te . 
Esto que en castellano se l l a m a una ve r -
g ü e n z a , es q u i z á m á s v e r g ü e n z a t o d a v í a 
para el pueblo, pa ra los ciudadanos, que lo 
to leran . 
N i m á s n i menos. 
C U R R O V A R G A S 
E l duque de l 
á^ara el xaiEtno lugar , y aosao é l . o t r o á umcl ios 
L A S J U V E N T U D E S A N T O N I A N A S 
iSilenciosamentc, como todas Jas grandes 
obras, ha comenzado á propagarse esta i ier-
mosa I n s t i t u c i ó n . 
Bajo Ja p r o t e c c i ó n del admi rab le Santo, cu-
ya d e v o c i ó n Jia r e u á d d o en nuestros d í a s con 
caracteres de p rod ig io , base desarrollado erj 
breve t iempo, siendo ya muchas las poblacio-
nes de E s p a ñ a donde l a j uven tud , deseosa de 
verdad y aman-te del bien, bai la refugio, d i -
r e c c i ó n y ayuda en las Juventudes A n t o n i a -
nas. 
Los f ru tos ya alcanzados po r esta I n s t i t u -
c ión nos au tor izan para deci r de ella que es 
ú t i l y eficaz para fo rmar cr is t ianos que ha-
ga u honor á su nombre. 
Proporcionar do á los j ó v e n e s honesto es-
iparcimiiento,. Ies preserva de diversiones p e l i -
grosas, donde f á c i l m e n t e n a u f r a g a r í a su v i r -
t u d . 
I n s t r u y é n d o l e s en las verdades cr is t ianas , 
y sobre todo en las cuestiones de a p o l o g é t i c a 
c o n t e m p o r á n e a , l i b r a á enter.dimientos toda-
v í a en f o r m a c i ó n de caer en las redes de doc-
t r inas , t an to m á s perversas cuanto m á s se-
du atoras. 
E l m u t u o ejemplo Jes s i rve de e s t í m u l o , y 
la p r á c t i c a colect iva de muchos de sus debe-
res religiosos m a t a a l respeto humano, ese 
fantasma despreciable y que es, s i n embargo, 
el verdugo de muchos buenos p r o p ó s i t o s y de 
muchas resoluciones generosas. 
Y , po r ú K i m o , reunidos bajo l a p r o t e c c i ó n 
de San An ton io pobres y ricos, aprenden 
á tratarse, á conocerse, á amarse las d iver -
sas clases de la sociedad, d i fundiendo de esta 
manera aquella f r a t e rn idad cr is t iana , aquella 
verdadera democracia que. predicada en la 
Edad Media po r San Francisco de As ís , fué 
una de .las causas m á s poderosas de l a salu-
dable r e v o l u c i ó n que o b r ó en las costumbres 
de aquella é p o c a . 
Propagar esta I n s t i t u c i ó n de las Juventudes 
A u t o n i a t a s por toda E s p a ñ a , sobre «todo al l í 
donde t o d a v í a no ex is tan Ins t i tuc iones s i m i -
lares, es evidentemente empresa digna de 
toda loa. 
Puesto que l a c o r r u p c i ó n e n t r a p r i n c i p a l -
mente po¡* ila juven tud , comience c a m b i ó n por 
l a iuventud l a r e g e n e r a c i ó n . 
¡Si no podemos sa lvar l a sociedad de hoy, 
salvaremos l a de m a ñ a u a . 
Jesucristo dec ía á sus A p ó s t o l e s que ellos 
r e c o g e r í a n e l f ru to que no h a b í a n sembrado. 
Imi temos al D i v i n o Maestro, sembrando ale-
gremente; que cuando otros sieguen las máe-
ses que nosotros hayaanos sembrado, no fa l ta -
r á una o r a c i ó n y u n recuerdo de g r a t i t u d para 
los cjue, v iv iendo en é p o c a s de i nc redu l idad 
y de ind i fe renc ia religiosas, hornos echado 
los c imientos de u n a f u t u r a .«ociedad vigorosa 
y creyente. 
f E L CARDENAL AGÜIRRE 
Toledo, 13 de M a y o de 1913. 
B o g a m o s á naestros s u s e r í p t o r e s se s i r van 
mani fes ta rnos ias deficiencias que ha l l en 
ea e i r e p a r t o de l p e r i ó d i c o » 
É L D É B A T E d e b e r á r e c i b i r s e antes de ias 
nueve d e 1» nxaaana. 
ACUERDOS D E L 1Í0B1E8N0 
C^^Sf^ ^ í a r d e -se r e u n i ó W*V el consejo de min is t ros . 
m cor.de de Romanonus d i jo , a l en t rar , que 
ei consejo so o c u p a r í a en Ta c u e s t i ó n de Ma-
rruecos, s i t u a c i ó n pa r l amen ta r i a y q u i z á s a l -
go de personal. 
Bí general Luque ¡manifes tó que c a r e c í a de 
nuevas noticias de Af r i ca . 
Tengo ordenado a l general A l f a u ^ d i j o — , 
que rae t e l e g r a f í e en el acto cualquier nove-
dad que ocurra, y el uo haberlo hecho quiere 
decir que nada nuevo hay. 
H a b l ó brevemente del ú l t i m o combate, en-
careciendo su impor tancia , y á este p r o p ó s i t o 
hizo el elogio del coronel Silvestre por el acier-
to con que lo ha d i r i g ido . 
Los d e m á s min i s t ro s nada d i j e ron , l i m i t á n -
dose á saludar á los periodistas, y e l s e ñ o r 
ftuiz J i m é n e z a l ser in te r rogado sobre s i l l e -
vaba algo al Consejo, c o n t e s t ó : 
— ¿ Q u é quieren ustedes que t ra iga? Hoy , soy 
un neóf i to que viene á rec ib i r las aguas del 
bautismo. 
Poco antes de -las siete, sa l ieron los seño-
res L ó p e z M u ñ o z y Ruiz J i m é n e z , que mar-
charon a i Min i s t e r io d e ' I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
para efectuar l a toma de p o s e s i ó n del nuevo 
m i n i s t r o . 
Momentos d e s p u é s , sa l ie ron los Sres. G i -
meno, l a c l á n y Borbolla , que mani fes ta ron á 
los periodistas que en' ¡la nota oficiosa que se 
les d a r í a estaban contenidos l o s acuerdos del 
Consejo. 
Preguntado el Sr. Giimeno s i h a b í a n ó no 
t ra tado de l a reaper tura de las Cortes, se l i m i -
t ó á contestar: 
—Para este asunto se ha dado u n voto de 
confianza a l jefe del Gobierno, que determina-
r á l o que crea més conveniente. 
E l mirjiefcro de l a Guerra d i jo que no h a b í a 
recibido nuevos telegramas de T e t u á n . 
E l Sr. Alba , como de costumbre, e n t r e g ó á 
los periodistas l a s iguiente no ta oficiosa: 
" E l Consejo de min i s t ro s ra t i f icó en p r i m e r 
t é r m i n o su acuerdo de ayer, re la t ivo á l a sus-
p e n s i ó n de las sesiones de Cortes. 
Tiene esta s u s p e n s i ó n u n c a r á c t e r mera-
mente c i rcuns tanc ia l ; dispuesto el Gobie ixo 
á reanudar las tareas par lamentar ias t a n llue-
go como pueda emprenderse l a labor legis la-
t i v a en condiciones de p lena eficacia. 
Los min i s t ro s cambia ron impresiones so-
bre el curso de los asuntos en cada uno de sus 
departamentos, conviniendo en rea l izar du-
rante todo el verano una intensa c a m p a ñ a ad-
m i n i s t r a t i v a , para lo cual p e r m a n e c e r á n en 
M a d r i d y c u i d a r á n de que con i d é n t i c a ñor* 
analldad y eficacia pros iga sus t rabajos el 
personal de sus respectivos min i s te r ios . 
Se e x a m i n ó en todos sus aspectos e7 proble-
ma de l a po l í t i c a de E s p a ñ a en Marruecos, 
a c o r d á n d o s e a d e m á s celebrar otros Consejos, 
especialmente dedicados al asunto. 
F u é . por ú l t i m o , objeto de l a a t e n c i ó n del 
Gobierno todo 3o x'elativo a l desarrollo y eje-
c u c i ó n de la ley de Roclutamiento en las pre-
sentes circunstancias. 
Los m i n i s t r o s aprobaron las disposiciones 
adontadas hasta el d í a por el de l a Guerra, y 
decidieron u n á n i m e m e n t e mantener en toda su 
pureza los preceptos de dicha ley, y recomen-
dar lo a s í á las autoridades corespondientes." 
D E 
POR TELEGRAFO 
Contra un negro. 
M A D A R K O (Estados U n i d o s ) , 14. 
U n g rupo do ind iv iduos , que se compon-
d r í a a,e m á s de m i l de ellos, penet ra ron 
v io len tamente en la c á r c e l de la c iudad 
y a p o d e r á r o n s e de u n negro que al l í se 
ha l l aba detenido; se le l levaron lejos de la 
c á r c e l , y c o l g á n d o l e de u n á r b o l , t i r a r o n 
sobre é l a l blanco, a c r i b i l l á n d o l e á bala-
zos. 
U n a vez m u e r t o roc i a ron e l ^ a d á v e r con 
p e t r ó l e o y le p rendie ron fuego. 
Las carnes argentinas. 
B U E N O S A I R E S 14. 
L a C á m a r a h a acordado d iscut i r hoy la 
anunc iada i n t e r p e l a c i ó n sobre el proyecto 
del T r u s t de las carnes. 
N o m b r a m i e n t o d i p l o m á t i c o . 
M O N T E V I D E I O 14. 
E l Sr. Barbaroux , m i n i s t r o de U r u g u a y 
en, Bruselas, h a sido nombrado min i s t ro 
de Negocios Ex t ran je ros en s u s t i t u c i ó n del 
Sr. R o m e n . 
B A R C E L O N A 
POB TELEGRAFO 
E l p a d r e y l a h e r m a n a d e l p re l ado . 
B A R C E L O N A 14. 18,1.0. , 
H o y b a u llegado e l padre y l a hennana del 
i l u s t r e prelado de esta d ióces i s , que p a s a r á n 
con é l una temporada. 
L a i n a u g u r a c i ó n de u n t e m p l o . 
Con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n de la 
n u e v a ig l e s i a de los padres d e l Sagrado 
C o r a z ó n de M a r í a , m a ñ a n a se c e l e b r a r á una 
so lemne p r o c e s i ó n , que r e c o r r e r á las p r i n -
cipales cal les de l a ba r r i ada . 
A s i s t i r á n las personal idades d e l p a r t i d o 
j a i m á s t a y los " r e q u e t é s " con sus bande-
ras. 
ñ e h a n adoptado precauciones pa ra ev i -
t a r inc iden tes . 
E l presupuesto e t í r a o r d i n a r i o . 
L a J u n t a m u n i c i p a l de vocales asociados 
Jia c o n t i n u a d o h o y d i scu t iendo el presu-
pues to e x t r a o r d i n a r i o . 
L o s vocales no concejales combaten a 
t odo t rance los aumentos de gastos. 
E l S r . Col laso . 
Es posible que e l p r ó x i m o lunes se e n . 
• c a r g u é de l a a l c a l d í a el Sr. C o I I á s o , que 
no l o h izo á su regreso d e M a d r i d po rque 
esperaba v o l v e r e n seguida pa ra reso lver 
asuntos de i n t e r é s pa ra l a c i u d a d , pero 
se dice que ha aplazado s u v i a j e . 
L a s huelgas . 
T i e n d e á agravarse la hue lga de a g r i . 
c u l t o r e s . , , . 
L o s hue lgu i s t a s se h a n hecho n o y car-
go d e l a s bases de a r r e g l o propues tas po r 
los p a t r o n o s . 
Se cree que no las acep ta ran . 
.La, C o m i s i ó n de pa t ronos t i p ó g r a f o s 
h a es tado h o y confe renc iando con e l go-
b e r n a d o r , pa ra r e r l a m a n e r a de reso lver 
«*l eón f l i e to . 
L o s hue lgu i s t a s s iguen é s su p r u c e f a 
los ¡ p a t r o n o s , p id iendo , en t r e o t ras cosas, 
el descanso qu incena l , con sue ldo , y el re-
conoc imien to de las sociedades obreras de l 
r a m o . 
S i las bases no son aceptadas se decla-
r a r á n en hue lga . 
— L a hue lga de estucadores e s t á en v í a s 
de s o l u c i ó n . 
— C o m u n i c a n de L é r i d a que en A y t o n a 
se h a n declarado en h u e l g a o t ros 1.500 
obreros do l a C o m p a ñ í a Canadiense, por 
so l ida r idad con loé 2.000 que b u e l g a n des-
de hace unos d í a s . 
Se teme que se genera l ice l a hue lga . 
H o y h a n l legado á esta c a p i t a l muchos 
de los 2.000 hue lgu i s t a s do re fe renc ia , en 
busca de t r a b a j o . 
S i no l o cons iguen p r o n t o , se t eme q u e 
h a g a n causa c o m ú n con é s t o s , los obreros 
q u e a q u í t r a b a j a n en obras que l a m i s m a 
empresa hace en e l f e r r o c a r r i l de Sar r ia . 
E l r e l o j de 3 .000 pesetas. 
E n Jas c e r c a n í a s de T u r ó - P a r k , robaron hoy 
á u n cabaliero un re lo j , valorado en 2.000 pe-
setas. 
Se hal laba paseando por aquellos lugares, 
y a l i r á ver q u é hora era, o b s e r v ó que le ha-
b í a n robado. 
So ignora q u i é n sea ei autor . 
E l gene ra l W e y l e r . 
M a ñ a n a es esperado el general Weyle r . 
— o — 
POR TELEGRAFO 
R O M A 14. 
La Santa Sedo íui publicado en el 
Aeta Apostóliete Sedis, un decreto pro-
hibiendo 4 todos los sacerdotes fran-
ceses, que intervengan en asuntos elec-
torales y en la 'política con ellos rela-
cionados, sin Ja previa autorización del 
prelado do la correspondiente diócesis. 
La proMbición va directamento di r i -
gida contra el abate Lemire, único 
sacerdote francés que es actualmente 
diputadlo, y al cual, coino es sabido, le 
conocen en la Oámara con el nombre 
de E l capellán del bloque. 
El abate Lemire, segúu lia declarado 
al corresponsal de " P a r í s M i d i " , uo se 
soniieterá al acuerdo de la Santa Sede, 
calificando tal resolución de capricho 
autoritario. 
E l P o n t í f i c e asiste a l Congreso de M a l t a . 
E n l a C á m a r a tite los D i p u t a d o s . 
K O M A 14. 
E l Pontífice, el Cardenal Merry, la 
corte pontificia y algunos invitados, 
han asistido á la representación cine-
matográfica de la ceremonia del Con-
greso Eucarístico de Malta. 
—La Oámara italiana ha celebrado la 
sesión de clausura de la veint i t rés le-
gislatura. 
E l presidente, Harcora, pronunció 
uu discurso recordando la labor de las 
Cortes y notificando que las elecciones 
generales se celebrarán en Octubre 
próximo. 
En una de las tribunas de dicha Cá-
mara, ha sido detenido un anarquista 
llamado Cocozza, que iba disfrazado de 
sacerdote, y pretendía protestar contra 
un proyecto mili tar aprobado por la 
Cámara.—Turehi . 
.1,05 camare ros de fondae y b o í é l e s 
•aam p r e s e n t a á © u n á s b a á e s de t r a b a j o S 
P O K A G R E S I O N A L A B E N E M E R I T A 
En el pueblo de Canillas de Aceitu-
no, y eu un mot ín contra el impuesto 
de Consumos, que se originó el Domin-
go de Ramos de 1911, fué acometida la 
Guardia civil por algunos revoltosos. 
Se ha celebrado la vista de la causa, 
seguida contra catorce vecinos deteni-
dos en aquellos sucesos. 
Presidió el Consejo el general San-
tiago, y actuaron de vocales los gene-
rales Auñón, Morgadb, Díaz de Ceba-
Eos y Eamos, con los consejeros tq-
gados Sres. Conejos y Jiménez. 
El teniente coronel de Caballería se-
ñor Torres, hizo de fiscal; y defendie-
ron el subteniecite de segunda sertor 
Courote, los comandantes de Infante-
r ía Sres. Gutiérrez del Arroyo y Enr í -
ouez, y los capitanes D . Lucas de la 
Torre y D. Aurelio Mati l la . 
Son diversas las penas que se piden. 
La mayor es la de doce años. 
Por la tarde, se reunió nuevamente el 
Consejo para dictar sentencia. 
Esta no será,, conocida hasta que sea 
aprobada por las autoridades supe-
riores. 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 14. 
L a " V e u de Ca ta lunya" , á p r o p ó s i t o de !a 
i n f o r m a c i ó n enviada á los p e r i ó d i c o s ca tó l i cos 
de M a d r i d por el corresponsal de l a Agencia 
"Prensa Asociada", Sr. Zulue ta , r e l a t i va á la 
s e s i ó n que l a D i p u t a c i ó n c e l e b r ó t ra tando de 
las MaacomuLidades, ateca á dicho corres-
ponsí i l en su a r t í c u l o de fondo, en f o r m a poco 
correcta. 
E l Sr. Zulue ta nos comunica, diciendo que 
se ra t i f i ca en cuanto c o m u n i c ó , es dec i r : que 
tos radicales son enemigos enconados de l pro-
yecto, los conservadores lo apoyan i n d i v i d u a l -
mente , y algunos do é s t o s ipor compromisos 
electorales y cont ra e l parecer de Jos jefes 'lo-
cales del par t ido , como l o prueba el hecho de 
que los senadores Sres. Monegal y Colón no 
asis t ieron á la d i s c u s i ó n del proyecto, y la 
f ranca hos t i l idad del centro conservador, que 
no se a d h i r i ó á n i n g ú n acto de los regionalis-
tas, no obstante los requer imientos que és tos 
le h ic ieron . 
POR TELEGRAFO 
V A L L A J 5 0 L I D 14. 
H a regresado e l c a p i t á n Alonso, siendo ea-
r i ñ o s a m e n t e recibido por u n inmenso g e n t í o 
que l e esperaba. 
]Q¿Ce el capltSu, que Btfaffitó se hallaha á 
2.000 metros sobre e i Guadarr&toa. Se p a r ó ei 
í tKiíór, v l é n a o é e obligado á. descender pla-
neando, 
POR TELEGRAFO 
D E TANGER 
Noticias de Arci la y de Tetuán. Comu-
nicación interrumpida. La censura. 
T A N O B R 14. 11,25. 
Do l o s t e l t í g r a a i a a r e c i b i d o s ú l twnaa j i en -
t e de A r c i l a y de T e t u á n , d e d ú c e s e que l a 
s i t u a c i c n en amibas plazas c o n t i n ú a s i e n -
d o l a m i s m a . Los despachos á •que m e ref ie-
r o , no c o n t i e n e n d e t a l l e a l g u n o nuQW, 
l i m i t á n d o s e á c o n f i r m a r t o d o l o a n t e r i o r -
men te te legraf iado . 
Todas las re ferenc ias l legadas ú T á n -
ger e s t á n de acuerdo a l j u z g a r l a c o n -
d u c t a d e l b a t a l l ó n de Cazadores do M a -
d r i d eu los ú l t i m o s combates , d i c i e n d o que 
(pelearon c o n u n a d m i r a b l e desprec io de 
l á v i d a y con h e r o í s m o t a l , que loa m o r o s 
¡hu ían desipavoridos cuando o í a n iquo e l 
c o r n e t í n de ó r d e n e s roanda1>a ca rga r á l a 
bayoneta . 
L a conuiunicación t e l e g r á f i c a e n t r o A r c i -
l a y esta rplaz-a b á l l a s e i n t e r n v m p l d a , p o r 
fliaiber s ido co r t ados v a r i o s h i l o s de l a 
r e d . 
I ngen i e ros m i l i t a r e s del b a t a l l ó n do T e -
l é g r a f o s h a n sailido p a r a hacer u n recono^ 
ciimietnto de t oda l a ' l ínea , y r ea l i za r e n 
e l la .las opea-aciones q u e f u e r a n necesa-
r ias . 
L a censura e x t r e m a sus med idas de r i -
g o r , d á n d o s e el caso i n a u d i t o d e b a í b e r 
•quedado ayer sin curso va r i o s telegraimas, 
ouivo conitenido e r a y a p ú b l i c o , ipor haiber-
fee f ac i l i t ado en el t e x t o de dospaohos o f l -
c i a l eñ . 
La coumna Mangin, atacada en Rabat. 
Bajas francesas. 
T A N G E R 14, 13 ,10. 
Se h a r e c i b i d o u n despacho pues to en 
Raba t , dandio c u e n t a de u n sangr i en to 
.combate l i b r a d o en t re m o r o s y t r o p a s de 
una c o l u m n a francesa. 
E s t a c o l u m n a liba m a n d a d a ¡por e l c o r o -
n e l M a n g i n , y a l ipasar po r una r e g i ó n 
m o n t a ñ o s a de d i f í c i l acceso, corresipon-
d i e n t e á .la zona de K s i b a , f u é d e iimipro-
v i s o .atacada por c o n t i n g e n t e moros que , 
.á las ó r d e n e s de l cabec i l l a rebe lde M c h a o u -
sa io l , se h a b í a n a m p a r a d o e n .los laeci-
dentes n-atuirales d e l t e r r e n o , esperando e l 
paso d e las fuerzas francesas. 
L a a g r e s i ó n d e los imoros f u é r u d a y v a -
l i e n t e . Su t á c t i c a r e s p o n d í a a l p l a n de ce-
r r a r e l ipaso á l a c o l u m n a c o n su n u t r i d o 
fuego de f u s i l , y b a t i r l a .hasta- deshacer la 
comiple tamente , 
iLos franceses hu ib i e ron de rechiazar con 
t o d o cora,je l a a i g r e s i ó n , e n t a b l á n d o s e e n -
tonces u n d u r o y tenaz ccimibate, .que se 
iproilomgó va r i a s horas , y en el que los m o -
ros idieron una p rueba m á s d e l a sa lva je 
r u d e z a y fanat femo con qiue l u c h a n . 
E l co rone l M a n g i n j u z g ó .preciso que l a 
a r t i l l e r í a tomase p a r t e a c t i v a en el c o m -
bate . 
L a s •piezas,' co i i ivenientemente emplaza-
das, eomenzairon á v c i m i t a r m e t r a l l a , apo-
yando ila a c c i ó n de l o s bata l lones , que se-
g u í a n avanzando p a r a ocupar .por el v a l l e 
las crestas d e las i m o n t a ñ a s q u e rodean y 
p ro tegen á K u l a . 
Esfcas ocupaciones no p u d i e r o n e v i t a r -
l a s los m o r o s , á pesar de cuan tos esfuer-
zos ih ie ie ron para c o n s e g n i r l o , .peleando 
ca ra á cara y dando el pecho, l o que o b l i -
g ó á los framceses en muchas ocasiones á 
t r a b a r ¡ r e ñ i d o s combates a l a r m a b lanca . 
D e s p u é s de a lgunas horas d e cons t an te 
c o m b a t i r , los m o r o s , q u e ( h a b í a n s u f r i d o 
muchas bajas, pe rec ie ron ganados ipor e l 
cansancio y l a d e s e s p e r a c i ó n , h i c i e r o n mJás 
i n t e r m i t e n t e e l .modo de l a defensa, y a l 
f i n , h u y e r o n é l a desbandada, abandonan-
do el .oamipo á los franceses. 
Las t ropas de M a n g i n p u d i e r o n , ,po.r fin, 
entra.r en é l . d e t e n m i n a n d o ' la h u i d a d e 
los moros . 
Las t ropas de M a n g i n t u v i e r o n cua ren-
t a y c inco m u e r t o s , y m i of ic ia l ¡y c ien 
soldados he r idos , en t r e ellos u n o f i c i a l . 
Á engrosar la harka. 
T A N G E R 14, 13,45., 
Se conf i rma l a n o t i c i a de que v a r i o s 
moros_ t a n g e r i n o s h a n marohado á engro -
sar i a h a r k a enemiga , á l a q u e t a m b i é n 
h a n pres tado aux i l i o s en d i n e r o . 
Cien to c incuenta de estos r í f e n o s .esta-
ban ded icados á las l abores a g r í c o l a s e n 
el mon te pro;piedad de M u l e y H a f i d . 
Más detalles del combate del zoco del 
Arbaá. Elogios al coronel Silvestre. 
T A N G E R 14. 16,3'0. 
Se conocen nuevos é , interesantes detalles 
de la o p e r a c i ó n rea l izada ayer en las inme-
diaciones del zoco E l A r b a á por la co lumna 
del coronel F e r n á n d e z Si lvestre . 
E l cont ingente enemigo c a l c ú l a s e que l o 
c o m p o n í a n alrededor de 8.000 r i f e ñ o s , que se 
h a b í a n a t r incherado admirablemente , ocupan-
do excelentes posiciones e s t r a t é g i c a s en Te-
zeneiu, desde las que t i r o t e a r o n á nuestras 
tropas. 
Los soldados del coronel F e r n á n d e z Silves-
t re repel ieron heroicamente l a a g r e s i ó n , lan-
z á n d o s e a l asalto, sembrando ía muer te en las 
l í n e a s enemigas, y consiguiendo desalojar de 
ellas á los moros. L a lucha d u r ó va r ias ho-
ras. Jugando eu ella u n g r a n papel i a A r t i l l e -
r í a , que hizo m u y buenos blancos. 
Nuestras t ropas r.o se l i m i t a r o n á desalo-
j a r de sus posiciones á los moros, s ino que los 
pers iguieron en su hu ida , h a c i é n d o l e s muchas 
bajas y llegando á las inmediaciones del zoco 
E l A r b a á . 
E n el camino , y p a r a imponer u u m a y o r 
escarmiento á los robeldos, los soldados a r ra -
saron cuantos aduares encont ra ron a l pasi. 
L a co lumna , d e s p u é s de castigar á los mo-
ros, a c a m p ó vivaqueando. 
En t re tan to , los moros fug i t i vos , viendo que 
ya .no e r an perseguidos, y fuera del radio ele 
a c c i ó n de nuestros fuegos, se r eh ic i e ron con 
refuerzos de los aduares vecinos y esperaron 
á que la t a rde declinase. Entonces, sigilosa-
mente, se acercaron al c a m p a m e t t o ocupa-
do por nuestras t ropas, y cuando es tuvieron 
cerca de é l , i n i c i a r o n u n fur ioso ataque, s i n 
duda con el designio de ooger l a g u a r n i c i ó n 
del campamento y pasar la á cuchi l lo . 
S in emtjai'go- no pud ie roh real izar sus pro-
pós i to s , porgue nuestras fuer íaf i a p e r c i b i é r o n » 
se ln#! ' A l a defensa rompiendo u n 
fuego eficacísiaia-
L,a íútííía - - i c i á i i z ó s e entonces en toda l a 
l í n e a coa g r a n s a ñ a . L a s ametra l ladoras em-
plazadas en los puntos mas e s t r a t é g i c o s no 
cesaban de lanzar granadas sobro el enemig". 
que, a terror izado, h u í a r e t i r ando sus muerto;-, 
y heridos de la l í n e a de fuego, ipara vo lver a l 
asalto con m á s f u r i a , s i cabe. 
Cuando m á s encarnizada e ra l a pe léa , nues-
tras t ropas rec ibieron el a u x i l i o de l a colurnt-a 
siue h a b í a sal ido de A r c i l a escolta;do u n con-
voy de v í v e r e s . Estas f u e m : -. ^ i i ían de 
refresco, cayeron sobre los n , ; . ^ i i é u d o l o s 
con s a ñ a y .pon iéndo los en desenirenada fuga, 
en l a que duran te largo ra to los pers iguieron. 
Los moros, en su hu ida , l legaron á las .mon-
t a ñ a s p r ó x i m a s , donde se re fugiaron , no s in 
abandonar á tres de sus heridos, que fueron 
hechos pr is ioneros con a rmas y .municiones. 
Dichos pr is ioneros 'han sido interrogados, 
mani fes tando que e l p r o p ó s i t o de l a h a r k a 
era el de a is lar de Larache y A r c i l a l a co lum-
na, pero obligada, r o .pudiendo rec ib i r refuer-
pos, ó gastar todas sus municiones , m o m e t t o 
que esperaban á que llegase para, atacar á l a 
columna al a rma blanca. 
E l combate de Tezenein y de las inmedia-
ciones de l zoco E l A r b a á cor s i d ó r a s e po r to -
dos como una o p e r a c i ó n b r i l l a n t í s i m a , no es-
c a t i m á n d o s e los elogios á nuestros val ientes 
eoldados, y h a c i é n d o s e m u y calurosos del b i -
zarro coronel F e r n á n d e z Silvestre, que m a n -
daba l a columna. 
E L A T A Q U E A L 
Episodios de la lucha. 
M E L I L L A 14. 9,25, 
C o n t i n u a m e n t e se r ec iben nuevos posv , 
menores de l asa l to de los m o r o s a l c a ñ o , 
ñ e r o " G e n e r a l Concha" , u n a vez q u e é s t e 
h u b o enca l lado e n aguas de A l h u c e m a s , 
h a b í a en ca l lado e n aguas de A l h u c e m a s . 
A l g u n o s de estos p o r m e n o r e s , que son 
c u r i o s í s i m o s , re f ie ren , que é n m e d i o d e l a , , 
lucha , el c o r o n e l B a r r e r a p u d o a d v e r t i r : 
quo en l a p l aya i z á b a n s e banderas b l a n -
cas de p a r l a m e n t o . E l j e f e e s p a ñ o l c r e y ó 
que por c ima de t o d o l o q u e h a b í a que h a -
cer era p r o c u r a r poner u n t é r m i n o á l a 
s angr i en ta l u c h a e n t a b l a d a á b o r d o d e l 
buque encal lado y ve r s i se c o n s e g u í a e l 
rescate de los p r i s ione ros . 
•Por e l lo e l co rone l B a r r e r a se d e c i d i ó á 
p a r l a m e n t a r , m a n d a n d o q u e se i z a r a n e n 
e l buque banderas b lancas y que f u e r a l a n -
zado a l agua u n bote , e n e l que se d i r i g i ó 
á t i e r r a con e l c o m a n d a n t e d e l " L a u r i a " , 
Sr, Cabello', y los oficiales s e ñ o r e s P u e n t e 
3' Lazaga. 
C u a n d o l l e g a r o n á ,1a p l a y a les esperaba 
en e l la el conocido m o r o S ive r a . a u i e n ¡hu-
bo de d a r á conocer a l c o r o n e l B a r r e r a l a s -
condic iones de paz, que f u e r o n t a n i n a d -
mis ib le s que e l j e f e y l o s oficiales e s i p a ñ o , 
les h u b i e r o n de rechazar , r o m p i e n d o e l 
p a r l a m e n t o y v o l v i e n d o á b o r d o d e l " L a u -
r i a " . 
En tonces r e a n u d ó s e l a l u c h a , q u e f u é 
é p i c a , y e n l a q u e h u b o episodios v e r d a -
de ramen te heroicos . 
L a l u c h a f u é cuerpo a cuerpo , y d u r a n t e 
e l l a f u é cuando los m o r o s h i c i e r o n priskH 
ñ e r o s á va r i o s t r i p u l a n t e s d e l " G e n e r a l 
Concha", que se l l e v a r o n l uego cons igo . 
É í c e s e que el m a r i n e r o S á n c h e z A r i z a , 
á .quien una ba l a le v a c i ó u n o jo , d i ó 
m u e r t e a l m o r o .que le h i r i ó y á o t r o m á s 
que se d i s p o n í a á r e m a t a r l e Cuando se e n » 
con t raba c a í d o e n t i e r r a . E l c i t a d o etnar i - ' 
ñ e r o escaipó de l a m u e r t e p o r q u e a r r o j ó s o 
al agua, ganando á nado e l " L a u r i a " . 
L o s ú n i c o s h o m b r e s de l a d o t a c i ó n q u e 
no se h a l l a b a n á bo rdo en e l m o m e n t o d e l 
a taque e r an e l segundo comandan te s e ñ o r 
L ó p e z Tomase t i , q u e estaba en C á d i z c o n 
l icencia , y e l m a r i n e r o a r t i l l e r o M a n u e l 
S á n c h e z , que a s imismo d i s f r u t a b a d e íi-* 
cencia en San F e r n a n d o . 
Los muertos y heridos. Los prisioneros. 
M E L I L L A 14. 10 ,20 . 
L a c i f r a exacta de los miuer tos e n e l 
a taque a l c a ñ o n e r o "Gene ra l C o n c h a " ea 
l a de d iez y siete. Diez y siete son t a m b i é n 
los he r idos . Los p r i s i one ros hechos p o r l o s 
moros l legan á once. 
Con t oda a c t i v i d a d se e s t á ge s t i onando 
el rescate de estos in fe l ices , gest iones q u e 
rea l iza e l Sr, G a v i l á , c o m a n d a n t e de A l _ 
hucemas, eu r e p r e s e n t a c i ó n de l g e n e r a l 
Jerdana. A los p r i s i o n e r o s se les e n v í a n 
v í v e r e s , medic inas , p e r i ó d i c o s y tabaco. 
S e g ú n t e s t i m o n i o de los m i s m o s pr i s io . . 
ñ e r o s , cons ignado e n ca r t a s que h a n es- ' 
c r i t o a l comandante m i l i t a r de A l h u c e m a s , ^ 
se les t r a t a b i en , pues se h a l l a n a lo j ados 
en casas de m o r o s amigos de E s p a ñ a . E l 
t en ien te R a m o s I z q u i e r d o se h a l l a en casa 
del L a r b i , en Bocoya . 
L o s p r i s ione ros son los s igu ien tes : 
A l f é r e z de nav io D . Ra fae l R a m o s I z -
q u i e r d o , que se e n c u e n t r a h e r i d o , e n l a 
k a b i l a de Bocoya. 
Segundo c o n t r a m a e s t r e D . J o s é V é n d a l a , 
he r ido leve. 
F e r n a n d o . C a s t e l l ó n , ap rend iz de m a q u i -
nis ta . E s t á e n A x d i r . 
Segundo c o n t r a m a e s t r e D . J o s é F e r n á n , 
dez L u c e r o , e n Bocoya . 
Cabo J u a n J o s é A r a g o , e n Bocoya. 
M a r i n e r o J a s é P i c ó n Bar roso , en Bo-
coya. 
M a r i n e r o J u a n M a t e o Ig les ias , en B o -
coya. 
E l comandante del Reina Regente'", 
da cuenta al general Jordana de la 
destrucción del " General Concha". -
M E L I L L A 14. 22,10. 
Es ta tarde, á las dos, fondeó en esta rada 
el crucero "Reir .a Regente". Su comandante, 
Sr. G u t i é r r e z , d e s e m b a r c ó en seguida, danGo 
cuenta a l general Jordana de que, entre los 
buques "Reina Regente", " L a u n i a " y " R e c a í -
de", bombardearon ayer a l c a ñ o n e r o "Con-
cha", para destrozar todo l o que pudieran 
l levarse los moros . 
E l "Concha" t e n í a ya sumergida toda la 
popa. 
Los ci tados cruceros y c a ñ o n e r o s comenza-
ron el fuego sobre él á las diez de la . m a ñ a n a , 
i r t e r r u m p i é n d o l e á las doce, r e a n u d á n d o l o á 
las tres de .la tarde, y t e rminando á las- seis, 
cuando ya estaba el c á s e o deshecho, especial-
mente las piezas de Ar t i l l e fTa . 
L o s supe rv iv i en t e s de! " C o n c ñ a ' % que 
tabah á bordo del " L a u r i a " , p r e á e n c i a r o n la 
o p e r a c i ó n , dando « n u e s t r a s de g r a n sentlmiezi 
to á í ver que se destrozaba el buque d o n ñ e 
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tantos servicios h a b í a n prestado ellos á su Pa-
t r i a con e! mayor eutusiasmo y a b n e g a c i ó n . 
Entierro de un marino. 
A medio d ía , rec ib ió c r i s t i ana sepul tura el 
• c a d á v e r del m a r i n o Salvador A l a r c ó n . que 
¡murió ayer en este Hosp i ta l , v í c t i m a de las 
grav«5 heridas que rec ib ió á bordo del "Gene-
ra l Concha". 
Presidieron el duelo el comandante de Ma-
rina , Sr. Bustamante, y los generales que es-
tán en esta g u a r n i c i ó n , asistiendo Coraisior.es 
<le todos los Cuerpos y mucho públ ico . 
Los prisioneros. 
X o t i d a s recibida,; de Alhucemas confirman 
que los pri-sioneros son bien tratados por los 
moros, y que' los heridos mejoran. 
Muerte de otro marinero. 
A ú l t i m a hora , comunican de Alhucemas 
que ha muerto el d-r.^raciado mar ine ro J o s é 
Or i za González , á causa de las graves heridas 
..que rec ib ió de fon di endose de los moros, cuan-
do é s t o s a (aira roí. al ••General Concha". 
J o s é estaba recogido por el moro amigo Si-
• r a , en la k a b i l a i c Hocova. 
En el Hospital Mil i tar . E l beso del co-
manaante. 
el crucero "Reina Regente" l legó hoy un 
Harinero enfermo, que fué trasladado al Hos-
pital, dondo .-íe hallan los mar ineros heridos 
i bordo del ••General Conoba". 
ifeta carde fué á v i s i t a r á dichos n iar inos el 
comandante de Mar ina , el cua l p r o d i g ó con-
suelos y alientos á los enfermes, corno s i se 
tratase de ul padre para con sus hijos. 
* - A l llegar el comandante á l a cama que ocu-
paba el vaho de c a ñ ó n An ton io Mesa, gra-
vemente 'herido, le l l amó el referido jefe, va-
rias veces, s in obtener con tesfa ciou. 
. Uno de los enferrneroa Ir- d i jo ai oficial que 
ft her ido no habiabr- á causa de la gravedad 
de su estado. 
E l comandante, -profundamente conmovido, 
d ió u r beso en la frente al pobre enfermo, d i -
c i e n d o : "Ya que tu madre no puede besarte, 
lo h a r é y o " . 
L a escena c o n m o v i ó á cuantos la presencia-
ron, hasta el punto de que á muchos se le des-
bordaron las l ág r ima . - . 
L a m a y o r í a de les enfermos se hal lau m u y 
Mejorados. 
DE CÁDIZ 
Buques de guerra á Marruecos. 
C A D I Z 14. 20,15. 
^ jEs t a ta rde l l egaron el c ruce ro "Car -
,.jtys V " y ol cazatonpedero "Osado", al 
m a n d o del c o n t r a a l m i r a n t e Sr. T i d a l . 
. D e s p u é s de carbonear , z a n p a r á u para 
Mar ruecos . 
DE BARCELONA 
A Marruecos. 
B A R C E L O N A 14. 18,10. 
v E n l a C a p i t a n í a genera l se ha rec ib ido 
Sioy u n t é l e g r a i m a del m i n i s ü r o de la Gue-
r.ra, o rdenando que se i n c o r p o r e n iiume-
• d i a t a m é n t o a l g rupo de e x p e d i c i ó n á Da-
racihe, d ipz soldados m á s del r e g i m i e n t o 
de C a b a l l e r í a de T r e v i ñ o , ide g u a r n i c i ó n 
en e s t á plaza. 
E n tñ cor reo de Valenc ia .han sa l ido pa-
r a C é u t l a 2 6 'mulos de l a t e rce ra b r igada 
de Cazadores de E x t r e m a d u r a . 
T a m b i é n h a n sal ido -para aquel la iplaza, 
el comandan te D . Pompeyo M a r t í n y un 
m é d i c o ; o t ro m é d i c o p a r a Ceuta y un far-
m a c é u t i i c o pa ra T e t w á n . 
D E CÓRDOBA 
Llegada de fuerzas. 
H a n l legado las fuerzas d e l b a t a l l ó n de 
W a d - R á s , que h a n t e n i d o u n e n t u s i á s t i c o 
rec ib i imien to . 
L o s . soldados v ienen demos t r ando g r a n 
aflegr.ía . d u r a n t e , e l viaje . 
• L o s s ó l d á d o s "fueron ovacionados: 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E n el Min i s t e r io de M a r i n a se recibie-
r o n ayer los siguientes te legramas del co-
vmandante general de M e l i l l a : 
E l número de prisioneros. 
v D e l comandante general de M e l i l l a : 
" S e g ú n noticias, recibo del campo n ú -
mero prisioneros es de catorce, inc luyen-
:do en ellos a l oficial que se encuentra en 
f r a c c i ó n de T a u r a r t de Bocoya; algunos 
de ellos han pedido, por conducto coman-
dante m i l i t a r de Alhucemas , comida, ropa, 
mantas y elementos c u r a c i ó n , y todo ello 
se les ha mandado inmedia tamente . 
Desacuerdo entre n ú m e r o pr is ioneros 
.^quo a h o r a ind ico á V . R , y el que c o m u -
n i q u é ayer obedece á d i f i cu l t ad conocer 
• p ú m e r o exacto de ellos, que, c laro es, ha-
b r á de descontarse el de muer tos se supo-
n e hay en el "Concha", que tampoco es 
%osibIe conocer por e l p r o n t o momento , 
po r no poder reconocer restos barco. 
x Pongo todos los medios para reconst i -
t u i r detalles, y n o m m a l m e n t e suerte h a 
cor r ido cada t r i p u l a n t e barco refer ido, y 
tan p r o n t o complete relaciones estoy fo r -
mando , d a r é cuenta á V . E . " 
Los heridos del -General Concha". 
D e l comandante general de M e l i l l a : 
" H e r i d o s del "Concha- ' que ingresaron 
ayer en el H o s p i t a l esta plaza son: cabo 
c a ñ ó n An ton io Mesa, mar ine ro Alcón, m u y 
graves; cabo c a ñ ó n Francisco G a r c í a Be-
nedicto, mar ineros E m i l i o Vaquiero , L u i s 
Escobeco, Santiago B á r c e n a , J o s é ' Real 
G o n z á l e z y Juan D u r á n . menos graves-
cabo c a ñ ó n Francisco L ó p e z F o n c u M e r t a y 
mar ine ros Vicente L ó p e z Moreno'. An ton io 
CarnUo M a r t í n . Juan Soler Carmona, R a -
f a e l l ' i nazo Guerra . Manue l Bravo. Se-
gundino Agrero , fogonero SebastiAn S á n -
í h e z . A r i z a . y ca rp in te ro C r i s t ó b a l Moreno-
de eUos han fallecido el m a r i n e r o Salva-
dor A l c ó n ; los d e m á s siguen, en general 
mejorando." 
Relación nominal. 
! D e l comandante general de M e l i l l a . 
" L o s t r i pu l an t e s del "Concha ' ' pr is ione-
ros -de que tengo not ic ia , son: Al fé rez de 
navio R a m ó s Izquierdo, y m a r i n e r o B a r r o -
« o , que e s t á n en casa del m o r o L a r b i , con-
fidente n ü e s t r ó ; mar ineros Mateo ' Casal y 
Lagostcra , en casa del Marzo, de la f a m i -
l i a del an te r io r ; cabo de fogoneros J u a n 
A r a g ó n , maquin i s ta J o s é A r i z a y m a r i n e -
ro J o s ó P i c ó n , en 'casa de Civera , todos de 
l a k a b i l a de Bocoya. y en la de T a x d i r t , Be-
n i u r r a g u e l , el contramaestre J o s é H e r n á n -
dez, que. e s t á en casa" d e ! - m o r o Mecico, y 
contranjaestre J o s ó Bencala y aprendiz ' 
maqu in i s t a Fernando, en casa de u n p r i m o 
del moro l lamado. Moreno. 
Todos e s t á n en casa de amigos nuestros; 
negociaciones para rescate van por buen 
camino, esperando se consiga en breve su 
l i be r t ad . " 
Las bajas. 
D e l comandante general de M e l i l l a : 
" A i l n q u e por dificultades c o m u n i c a r m e 
con barcos, no me es posible asegurar r i g u -
rosa exac t i t i id n ú m e r o de bajas de t r i p u l a -
c ión "Concha" , í n t e r i n no reciba re lac io-
nes nominales que he pedido, puedo a n t i -
cipar á V . E. que son las siguientes: 17 
muer tos y 17 her idos; de estos 7 t an leves, 
que dos han sido, dados de a l t a ya, 11 p r i -
sioneros, cuyo paradero conozco, y el res-
to de l a t r i p u l a c i ó n salvada á bordo del 
•*Lauria". 
Pésames. 
E l min i s t ro de M a r i n a á los comandan-
ees generales de los Apostaderos de San 
Fernando. F e r r o l y Cartagena: 
"Ruego á V. E. que á medida vayan co-
n o c i é n d o s e famil ias ind iv iduos fallecidos 
c a ñ o n e r o s - "Concha" de ese Apostadero les 
t r a smi t a l a e x p r e s i ó n de m i sent imiento 
por p é r d i d a sufr ida , enalteciendo propio 
H*™r ,n . heroico compQj t^mlen t^ . 
En el Ministerio de la Guerra. 
E n el Min i s t e r io de l a Guer ra se rec i -
b ió anoche el t e legrama siguiente, cuyo 
texto fué fac i l i t ado en el Min i s t e r io de l a 
G o b e r n a c i ó n : 
" M E L I L L A 14. 19,55. . 
Comandante general á min i s t ro . 
I n d í g e n a s de kab i l a s comprendidas en 
t e r r i t o r i o esta Comandancia general , que 
pasan verano en l l a n u r a Buer , consagrados 
labores r e c o l e c c i ó n y á pastoreo r e b a ñ o s , 
h á n s e re t i rado á sus poblados prec ip i tada-
mente por haber rec ib ido aviso de que los 
b e n i - b u - y a ¡ y M ' T a l z a piensan IkAiar ft 
cabo, con su" C a b a l l e r í a , una raí:!a por d i -
cha zona. 
Tengo cuatro escuadrones p rep / rados en 
X a d o r y Z e l u á n , y 100 caballos P o l i c í a 
pa ra que v ig i l en la l lanura , y apoyados por 
a r t i l l e r í a é i n f a n t e r í a castiguen á los inva -
sores si realizan su proyecto. 
— O — 
" C E U T A , 13. 
Maiiy u rgen t e .—Comandan te genera l á 
m i n i s t r o G u e r r a : 
Pedida c o m u n i c a c i ó n e s t a c i ó n r a d i o t c l e -
g r á f i c a Larache . dice haber t r a n s m i t i d o á 
las doce, por A l m e r í a , el s igu ien te t e l eg ra . 
mía de l camandan tc genera l de La rache : 
" A l p rac t i ca r p ro fundo y extenso r e c ó n ó -
ohn ien to en l a m a ñ a n a de hoy. en direc-
c i ó n zoco A r b á a , d e s c u b r í enemigo, que 
ocupaba u n f ren te extenso, amenazaba re-
basar nues t ro f rente , t r a t a n d o efectuar d o . 
ble m o v i m i e n t o envolvente . 
Pude observar que los cont ingentes m o -
ros eran m u y numerosos, y en a c t i t u d de 
decidido ataque, con f i rmá i t t do conf idencia 
r ec ib ida . 
E n t a b l é ol combate v is ta la persis tencia 
y n ú m e r o de l ©nenhig-ó y la can t idad , que 
p o d í a envolver ven ta j a de rea l i za r opera-
c i ó n combinada . 
O r d e n é po r h e l i ó g r a f o sa l ida de A r c i l a 
c o l u m n a vo lau te con cq-nvoiy y munic iones . 
D e s p u é s de enupezar lucha , c o n s e g u í dos-
a lo j a r enemigo posiciones. 
F u é perseguido has ta p r o x i m i d a d e s zoco 
B l . A r b á a , reanudando ta rde combate por 
a taque enemigo, por rpmpio campamen to . 
C o n s e g u í rechazar lo y pe r segu i r lo nue-
vamen te c o n fuego de c a ñ ó n , s iendo cas-
t i gado y obl igado á h u i r hac ia l a m o n t a ñ a . 
C o n t r i b u y ó a l é x i t o l a l legada co lumna 
cicada. Considero r e su l t ado o p e r a c i ó n de 
g r a n é x i t o , por l o numeroso d e l enemigo 
y las m u c h a s -bajas que t u v o . 
Nosotros pocas ¡ p é r d i d a s , que f u e r o n : en 
el g r u p o de m o n t a ñ a , t en ien te Aeo-sta, sar-
gen to M a r i a n o B r a v o , a r t i l l e r o s N i c o l á s 
Bened ic to y A n t o n i o B a r t o l o m é y obrero 
h e r r a d o r Podro L a r a , (heridos; en gtrupo 
escuadrones c a b a l l e r í a , cabo Franc i sco Re . 
yes y Juan F e r n á n d e z , he r idos . 
B u 'pi-mier •ba ta l lón de i n f a n t e r í a de Ma-
r i n a , c ó m e l a Feder ico S á n c h e z , soldado 
S e b a s t i á n Be l lo y Gregor io C a a m a ñ o , he-
r idos graves. 
E n fuerzas i n d í g e n a s , l e n i e n t e Pedro 
M a r t í n , contuso; o f i c i a l m o r o , h e r i d o leve; 
des ' " a s k a r i s " mue r to s , y o t ros t r e s h e r i -
dos . 
Muer tos v i s tos pj enemigo 2 1 ; t res p r i -
sioneros y t res fusiles Mauser . 
Debo signiif icar á V . E . el a l t o e s p í r i t u 
que 'durante el comlbate han demos t rado 
jefes, ofioiales y t r o p a . " 
C 'EUTA 14 á las 8,30. 
Comandante genera l á m i n i s t r o Guer ra . 
Sin novedad c a m i p a m e n t ó p r inc ipa l y 
^posiciones. L l e g ó á T e t u á n b a t a l l ó n Serra-
l l o y s a l i ó de Ceuta el g r u p o de a r t i l l e r í a 
de m o n l a ñ a . 
L A R A C H E ( rec ib ido á l a s 4,25 de hoy.) ' 
Tenien te genera] , je fe Es tado M a y o r á 
'm jn i s t ro Guer ra . 
fein novedad d u r a n t e las v e i n t i c u a t r o ú l -
t i m a s I r o r á s . Comandan te gene ra l pernoc-
t a en A r c i l a . 
Los reclutas de cuota. 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s cotmentan con g r a n 
desconocimiento , l o r e fe ren te a l l icencia-
m i e n t o , de 'parte de los rec lu tas de cuota. 
E n efecto, han sido l icenciados aquellos 
q u é estaban obl igados por la ley á se rv i r 
t res meses que, d í a po r d í a , ihan pasado 
en el cua r t e l , i nc luso d e s c o n t á n d o l e s aque-
l los que por enfermedad ú otras causas de . 
j a r o n de as is t i r á los cursos de i n s t r u c c i ó n . 
S ó l o é s t o s han s ido l icenc iados ; los que 
e s t á n obligados por r a z ó n de l a c u o t a que 
paga ron á se rv i r cinco meses, e s t a r á n este 
t i e m p o en filas, d í a p o r d í a , como los an-
te r iores . 
Como se ve, no hay des igualdades n i fa-
v o r i t i s m o : no hay m á s que l a i n t e r p r e t a -
c i ó n de l o que m a r c a la ley. 
Prueba inconcusa de esto es que en los 
seis 'batallones de Cazadores, que fue ron 
de M a d r i d á Ceuta y Larache , h a y gran 
n ú m e r o de los soldados llannados, que a l l í 
c o r r e n '¿.Og r iesgos y pena l idades que los 
d e m á s . 
El ministro de la Guerra. 
A l a una de l a t a rde r e c i b i ó ayer e l ge-
nera l Laque ú los p e r i o d i á t a s . m a n i f e s t á n -
doles que en ¡a zona T c l u á n - L a r a i - h e ha-
b í a unos 70 her idos , cuyos nombres h a b í a 
ped ido para p u b l i c a r l o s . 
T a m b i é n d i j o que hasta esa ho ra no ha . 
bta rec ib ido m á s t é . l e g r a m a s que uno de 
Ceuta y o t ro de Larache , en los que se daba 
el iparte, s in novedad. 
R o g ó á los pe r iod i s t a s d e s m i n t i e r a n el 
numor puesto en c i r c u l a c i ó n por los dia-
r i o s - ' E l Soc ia l i s t a " y " E s p a ñ a Nueva"' res-
pecto al l i c é n c i a m i e n t o de p a r l e de los r e -
c l u í a s de cuota, de lo que nosotros t r a t a -
mos en o t ro suel to . 
A d e m á s , so l a m e n t ó de l o o c u r r i d o an-
teanoche p o r los vendedores de a lgunos pe-
r i ó d i c o s , que voceaban l a m u e r t e d e l coro-
nel Silves.üre, sin tener en cuenta que é s t e 
t e n í a a q u í personas de su f a m i l i a , y su mi s -
ma madre , .las cuajes i p a s a r í a n e l susto con 
s iguiente , y s in necesidad, por cuan to l a 
n o t i c i a r.o era c i e r t a . 
— D e e l l o — d i j o o l genera l L u q u e — h a -
b l a r é con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
p a r a ver l a m a n e r a de e v i t a r estos casos! 
Tropas á Marruecos. 
Fl l gene ra l Duque ha mani fes tado que 
no debe causar á nadie e x t r a ñ e z a el he-
cho de que se tirasladen á Marruecos a l -
gunos cont ingentes del E j é r c i t o , pues te-
n i e n d o que c u b r i r y defender uua l í n e a 
de ve in te k i l ó m e t r o s , es n a t u r a l que se 
precise un de te rminado n ú m e r o de solda-
dos, q u e h a y que l levar a l l í forzosamente. 
DE MADRUGADA 
E l Sr . A l b a r e c i b i ó eét l í m a d r u g a d a á 
los per iod is tas , para mani fes ta r les que el 
Gobie rno t i ene e l firme p r o p ó s i t o , y a s í 
l o h a hecho desde el p r i m e r m o m e n t o , de 
que se cumpla con todo r i g o r la l e y de 
R e c l u t a m i e n t o . 
X o hay excepciones en el la , ha dicho, 
y se h a l l amado á todos los rec lu tas d é 
cuota que e s t á n sujetos a l s e rv i c io de las 
a rmas pa ra que se i n c o r p o r e n á sus res-
pec t ivos cuerpos. 
—-No hay, pues, e x c e p c i o n e s — r e p i t i ó el 
Sr . A l b a — , y ya s a b r á n ustedes que en-
t r e los soldados mue r to s hon rosamen te en 
c a m p a ñ a h a y a lgunos d e cuo ta , l o que 
qu ie re dec i r que todos van . 
DICE EL PRESIDEPEI LAS M C O l l A B E S 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
y p a q u e t e r o s 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hal len a l cornonte en el pago de sus 
suscripciones que. para faci l i tar la buena 
marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o , 
tengan l a bondad tic remit irnos e l importe 
de sus descubiertos. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M u y t a rde , c o n t r a l o de o r d i n a r i o acos-
t u m b r a , r e c i b i ó ayer el conde de R o m a n o -
nes á los per iodis tas . 
— Y a e s t á todo r e s u e l t o — d i j o el pres i -
dente cuando los " r e p ó r t e r s " le h u b i e r o n 
sa ludado—y y a h a y Golbiemo cons t i t u ido , 
y po r la t a rde , á las c inco , celebraremos e l 
p r i m e r Consejo. 
Hemos de examina.r en él con todo dete-
n i m i e n t o la s i t u a c i ó n p o l í t i c a ac tua l y l a 
s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , y de l o que de 
este examen resul te , s e r á lo que nos mueva 
á d e c i d i r si es ó no el presente , (momento 
o p o r t u n o p a r a v o l v e r a l Pa r l amen to . 
Creo tener demos t rado que no rehuyo l a 
presencia d e l Gobie rno en las Cortes, yo 
que por el c o n t r a r i o , soy p a r t i d a r i o de v i -
v i r con el P a r l a m e n t o ab ie r to . E l Gobie r -
aio t iene m a y o r í a t a m b i é n lo m i s m o en el 
Congreso que en el Senado, pero rao se 
me o c u l t a que por el estado pasional do-
m i n a n t e l a s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a p u d i e -
r a hoy bien d i f i c u l t a r ahora proyectos d e l 
Gobierno , y j u z g o p r e f e r i b l e d e j a r que el 
t i e m p o obre como sedante, á fin de que, 
ca lmados los á n i m o s , sea f á c i l m e n t e r e a l i -
zable el p r o g r a m a que nos hemos impues to . 
He r e c i b i d o — d i j o d e s p u é s — l a d i m i s i ó n 
d e l ' g o b e r n a d o r de Zaragoza, que hay que 
u n i r á las de los gobernadores |de Granada 
y Barce lona . 
Me causa u n disgusto cada d i m i s i ó n , y 
yo n i pido n i q u i e r o n i n g u n a , p e r e d a s 
que se presentan en estos d í a s n o t i ene 
el Gobierno m ü s r e m e d i o que aceptarlas, 
porque, ¿ q u é va á hacer? 
Respecto á l a p r o v i s i ó n de la A l c a l d í a 
d e M a d r i d n a d a tengo resue l to . 
Claro que pienso en su p r o v i s i ó n , y t en -
go tres ó cna t ro noimbres en car te ra p a r a 
ocupar la , pero nada nnás . 
Dada l a s i t u a s i ó n del Ayuntaimieui to de 
M a d r i d e s t imo que e l M u n i c i p i o es u n g r a n 
campo de e x p e r i m e n t a c i ó n pa ra i n t r o d u c i r 
r e fo rmas , y m e propongo que el alcalde 
que se designe l leve proyectos progres ivos 
en todos los ó r d e n e s y eminen temen te de-
m i o c r á t i c o s . 
Ha(y que acabar de una vez con los i n t e -
reses creados y hacer una o b r a ú t i l y r á -
p i d a p a r a beneficio d e l pueb lo de M a d r i d . 
P r e g u n t a d o po r detal les de la cr i s i s , el 
conde d i j o : 
— E s t u v e anteayer u n t a n t o indispuesto , 
y esto y necesidad de u l t i m a r a lgunos deta-
lles, h i zo que no quedara tedo t e r m i n a d o 
á l a h o r a en que me lo p r o p o n í a . 
Y o q u e r í a que los nuevos m i n i s t r o s h u -
b ie ran j u r a d o á las cua t ro de l a ta rde , pe-
r o por una c u e s t i ó n de m i n u t o s l a j u r a se 
t u v o que aplazar . 
Y a saben ustedes á l a h o r a en que l lega-
mos á L a Gran ja . A l l í se c e l e b r ó la cere . 
m o n i a de l a j u r a , con toda so lemnidad , 
y d e s p u é s cenamos con S. M . , regresando 
á M a d r i d , donde nos e n c o n t r á b a m o s á las 
c u a t r o y ve in te de l a m a d r u g a d a . 
De o t ras ouestiones, acerca de las cuales 
f u é p regun tado , e x c u s ó s e de hab la r el c o n -
de de Romanones , y c o n esto d i ó po r t e r -
m i n a d a su en t r ev i s t a con los per iodis tas . 
Actas del Congreso fucarístici 
E l r e p a r t o de las actas de l Congreso 
E u c a r í s t i c o de M a d r i d se v e r i f i c a r á en l a 
s e c r e t a r í a de C á m a r a , con a r r e g l o á las 
normas s igu ien tes : 
Suscr ip tores de M a d r i d , — L o s suscr ip to-
res de M a d r i d p o d r á n recoger los tomos 
en las , oficinas de ja calle .de l a Pasa, 
t a q u i l l a n ú m . S, d e s d é las diez á / l a s doce 
d e la m a ñ a n a . Pa ra que se haga l a en t re -
ga d e b e r á presentarse el c u p ó n f i rmado 
d e t r á s por el interesado, con e x p r e s i ó n de l 
d o m i c i l i o y. d í a de l a ent rega , y en defecto 
del c u p ó n se e x i g i r á l a i d e n t i f i c a c i ó n 
de la persona por medio de las c é d u l a s per . 
s e ñ a l e s , documento suf ic ientemente j u s t i f i -
c a t i v o . L a en t rega de los e jemplares co-
m e n z a r á el lunes p r ó x i m o , d í a 17, y se-
g u i r á todo este mes con s u j e c i ó n á estas 
reglas : e l lunes á todos los apell idos y 
t í t u l o s que 'comiencen po r A , B . C; el m a r . 
tes á los de las l e t r a s D , E, F. G; el m i é r -
coles á los de las le t ras H , I , J, K , L y L l ; , 
el jueves á las l e t r a s M , N , O; el viernes 
á las l e t r a s P, Q y R, y el s á b a d o á las 
restantes. Los que de jen pasar o! d í a se-
ñ a l a d o d e b e r á n a g u a r d a r á la ú l t i m a se-
mana del mes. 
Suscr ip tores de p r o v i n c i a s . — L a J u n t a 
no h a r á e n v í o s i n d i v i d u a l e s , pero pasado 
el d í a 23, e n t r e g a r á á personas debida , 
mente au tor izadas los ejem;plares que an-
tes del d í a 28 se hayan so l ic i t ado . 
E l d í a 30 se m a n d a r á n los restantes 
e jemplares á las s e c r e t a r í a s de C á m a r a de 
los obispados, sea cua l fuere l a oficina de 
i n s c r i p c i ó n de los Congresistas. E n dichas 
s e c r e t a r í a s se h a r á el r epa r to , s e g ú n opor-
t u n a m e n t e se a v i s a r á en cada obispado. 
l i a correspondencia y avisos sobre ac-
tas y g u í a s y d e m á s , e n v í e s e exc lus ivamcn-
to al padre Pos t ius , palacio episcopal, 
M a d r i d . 
D E P O R T U G A L 
POR T E L E G R A F O 
J i O <!»• la b o m b a . — E l spor t t r á g i c o . 
L I S B O A 14. 
H a n sido curados va r i o s de los her idos 
del d ía de la bomba, rvsilecieron dos de 
ellos, uno m ú s i c o de la F i l a n t r ó p i c a dé 
Caste lho y o t r o comerc i an t e . 
E l que a r r o j ó la b o m b a s u f r i ó una g r a . 
v í s i m a he r ida , á consecuencia de la cual 
ha sido operado, h a b i é n d o s e l e presentado 
l a p e r i t o n i t i s . 
Se t r a t a de un i n d i v i d u o que so l i c i t ó 
una plaza de ce r ra je ro e n e l Ar sena l , no 
ingresando por incapacidad profes ional . 
— • £ ! av i ado r M o n i x , evo luc ionando so-
bre el parque de C a m p ó Grande, c a y ó á 
t i e r r a a l hacer u n v i r a j e , s iendo p r i m e r o 
cogido por la h é l i c e que 'ma te r i a lmente le 
d e s t r o z ó , quedando en el suelo hecho una 
masa i n f o r m e , con una o jorna completa-
men te a r rancada de cua jo . 
o & t 
Caula g ravo . 
H a l l á n d o s e colocando1 una marquesina er un 
edificio de la calle de F o r t u n y el v id r i e ro R 
fael So l í s Díaz , cayóse á la calle desde la ai-
t u r a de un q u i n t o piso ^ 
g r a b e s 0 3 ' ^ fUer(m ^ a d a s de 
P a s ó a l Hospi ta l de l a Princesa. 
Otras c a í d a s . 
L a s i rv ien ta Carmen Scrrann on«Á** -
se l imp iando una l á m p a r f Le ¿ v ó S , ^ 0" 
le ra er. que se hallaba s u b i l ^ ^ ^ ^ 
e l brazo izquierdo. ^ c i u i a n d o s c 
— T a m b i é n el n i ñ o lío - _ 
Iglesias s u f r i ó la í ^ t ó m ^ 1 h r S I f f 1 ^ 
a l caerse de una silla, on su dnm? í q U Í e r d o 
de Córdoba , n ú m . 1. d<>imciho. calle 
—Por ú l t i m o , en l a ronda do a<» • 
y ó el n i ñ o de dos años J o t é c ¿ S l a fe ca-
s u f r i ó lesiones de gravedad. 1 1,0' 01 ^ a l 
Conato de incend io . 
En un campo inmedia tn o í u 
Juan de Dios se q u ^ a m n "^Pltal Úe San 
este mot ivo , en e l S f l ^ ^ . ^ o s ; con 
produjo alguna alaría ^ ^ ^ e n t o se 
s e g u ^ ^ ' e l ^ 9 ' og ró localizarse er, 
S O L U C I O N E S I N A P L A Z A B L E S 
L a d i s c u s i ó n en el Senado de l p royec to 
de ley de " M a n c o m u n i d a d e s " ha v u e l t o a 
poner sobre e l tape te el asendereado t e m a 
de la ' - d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
E n este asunto, l a pereza cerebra j de la 
m a y o r í a de nuestiros representantes en 
Cortes ha j u g a d o excelente pape l , d e j a n -
do r educ ido u n t a n m a g n o p rob lema á las 
proporc iones de una c u e s t i ó n ' p o l í t i c a , 
en la acepcilón baja y v u l g a r de la pa labra , 
ó de u n p u n t i l l o de amor p rop io en que 
nues t ros legis ladores e m i t i e r o n su v o t o fa -
vorab le 6 adverso, mo p o r las bondades ó 
pe r ju ic ios q:ue á l a A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l 
ofreciere e l p royec to , sino s implemente po r 
satisfacer la a m b i c i ó n personal del c a u d i -
l lo defensor ó adversar io de l a magna r e . 
f o r m a . 
Cua lqu i e r a h u b i e r a d i cho , al ver la g la -
c i a l i nd i f e r enc i a -con que se h a m i r a d o el 
- f o n d o " del asunto , que la v ida de nues-
t r a s p rov inc ias se desar ro l la por sendas 
sem'hradas de bienandanzas y que nuestras 
h í b r i d a s Dipu tac iones p rov inc i a l e s , t a l co-
mo hoy se ha l l an cons t i tu idas , son fecun. 
dos o rgan ismos impu l so re s de l p rogreso 
nnoral, i n t e l e c t u a l y e c o n ó m i c o de sus res-
])ectiva s demarcaciones. 
De las a m a r g u r a s d s los m u n i c i p i o s r u -
rales, m é d u l a al f i n de. la nac iona l idad es-
p a ñ o l a , nadie se ha preocupado, 'y aun aque-
llos m i s m o s que p o r el vo to popu la r ocu-
p a n l a s po l t ronas de las casas provincj-a-
les son los p r ime ros en mos t ra r se molesta-
dos cuando a h o r a y en anter iores ocasio. 
nes se ha t r a t a d o de q>oner m a n o á la o b r a 
p a t r i ó t i c a de r e g e n e r a c i ó n de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n loca l . 
Los que con m a y o r a v e r s i ó n h a n m i r a d o 
s iempre estos proyectos r e fo rmis t a s h a n 
sido los p o l í t i c o s castellanos, p rec i samen-
te en los momentos en que una la rga c r i -
sis a g r í c o l a , que el t rascurso de los a ñ o s 
agrava, demanda imper iosamente una a u t o , 
n a m í a a d m i n i s t r a t i v a capaz por s í sola de 
desenvolver el d é d a l o de viejas p r á c t i c a s 
que confunde y anonada á los cam/pesinos 
de l a meseta c e n t r a l . 
No i g n o r a m o s q u é en momentos de pro-
funda angus t ia las Dipu tac iones castel la-
nas h a n celebradlo Asambleas pa ra so l i c i -
t a r de los al tos Poderes medidas a m p a r a , 
doras de los intereses a g r í c o l a s ; pero j u s t o 
es reconocer que todas las demandas for -
(muladas .han adiolecldo d e l v i e jo defecto de 
pre tender del Poder cen t r a l soluciones de -
t e rminadas 'que, a u n l l e v á n d o s e á efecto, 
son remedios d e l momen to , pa l i a t i vos a l 
cabo, que n i a ta jan e l m a l n i menos le h a -
cen desaparecer. 
S i en la ú l t i m a Asamblea r eun ida en ^ a . 
Uadol id en Oc tubre de 1911 los d iputados 
castellanos en vez de pedir a l Gobierno l a 
eterna panacea, hulbiesen concretado sus 
sujplicaciones á u n vas to s is tema de am-
pliáis r e formas a d m i n i s t r a t i v a s , t r a z á n d o -
se, p a r a m i e n t r a s é s t a s l legaban, un pilan 
de acc ión social f a c t i b l e den t ro de sus re -
cursos e c o n ó m i c o s ¿ n o e s t a r í a ya en v í a s 
de sok i cdón l a c r i s i s ag ra r i a , m á s h o r r e n d a 
hoy p o r los dos a ñ o s de s e q u í a que en 1911 ? 
L o que en b ien de sus campesinos r e a l i . 
zan las Dipu tac iones de las p r o v i n c i a s fe-
rales ¿ n o p o d r í a n r e a l i z a r l o las de las de-
m á s proviincias e s p a ñ o l a s ? 
U n e j emplo de v i r i l e n e r g í a , de p r o f u n -
do amor al pueb lo l o o f r e c i ó en él rec ien te 
cer tamen celebrado en M a d r i d l a D i p u t a , 
c i ó n p r o v i n c i a l de G u i p ú z c o a . E n su pabe-
l lón se v e í a que el h ienes ta r de los campe-
sinos guipuzcoanos no es debido á l a gene-
r a ' B ó n e s í p o n t á n e á , s ino á la a c c i ó n perse . 
ve ran te de sus d i p ú t a d e s p rov inc ia les que , 
sabiendo ser lo y comiprendiendo que el ' la-
b r a d o r a is lado no t e n í a defensa posible , 
p u b l i c a r o n y r e p a r t i e r o n p rofusamente en 
1 9 0 4— a n t e s de que 61 Es tado diese l a l ey 
de S ind ica tos—modelos de estatutos y re -
g lamentos para l a c e n s t i t u c i ó n de S i n d i -
catos a g r í c o l a s y Cajas r u r a l e s ; que, t e . 
n iendo en cuen ta que l a r iqueza pecua r i a 
es de inmensa t ranscendenc ia pa ra el p a í s , 
p u b l i c a r o n r eg lamen tos é h i c i e r o n g r a n 
p ropaganda p a r a la f o r m a c i ó n de Socie-
dades locales de seguros m u t u o s c o n t r a l a 
m o r t a l i d a d del ganado vacuno y crearon 
una Caja de reaseguros p r o v i n c i a l , que 
l leva p r ó s o e r a v ida , s in contar , a d e m i á s , 
sus admirab les .paradas p rov inc i a l e s de se-
m en t a i es uaxa la p r e c r e a c i ó n de ganados 
de d iversas e.'inecies; nue, no o l v i d a r d o el 
c a r á c l e r forestal de l a iprovinc ia , cu idan 
escrvndosa imente de sus mentes y pre-
m i a n las repoblac iones real izadas por los 
Mun ic ip io s , y one, como digno remate de 
t a n ¡ in tensa a c c i ó n , croan l a env id iab le Es . 
cuela de a g r i c u l t u r a , l e c h e r í a y s i d r e r í a de 
" F r a i s o r o " . . . 
Pues s i las Dipu tac iones castellanas t i e -
nen lodo esto po r hacer, s in que haya-n 
aconiet ido s iqu ie ra , ellas m e j o r que n a - ' K 
una intensa a c : ; ó n colaboradora, para la re 
p o b l a c i ó n de l v i ñ e d o , ñ o r e jemplo , rmc t a n -
to a u x i l i o r e c o r t a r í a á los labradores 
en a ñ o s de ma la cosecha cereal , ¿ p o r q u é 
su ' ^ t a v i d a l ra.vana en e l marasmo? 
t r a í ? ¿ A n s i a n m á s 
vida a d m i n i s t r a t i v a 
el poder cen-
r r ande so l tu ra cu su 
Pues p 'dan lo , e x í . • .lOlllLÍ, U X l  
j a n l o concre ta y tenazmente , iodo menos 
pe rmanecer ¡na - . í i vas , e n e r a n d o á que se 
resuelvan por s í seles los hor rendos pro-
blemas que pesan sobre Cast i l la . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A B R E 
a o 
POR T E L E G R A F O 
Bodas de o ro . 
B I L B A O 11. 
Ha celebrado sus bodas de oro la supe 
r i o r a de la Casa de E x p ó s i t o s , sor Manue-
l a E g i b a r , que t a m b i é n d e s e m p e ñ a el car-
go de v i s i t a d o r a de l a orden de San V i -
cente de P a ú l de Vizcaya y Nava r r a . 
La super io ra ha r e c i b i d o la b e n d i c i ó n de 
Su Sant idad c i n í h ñ d a d de car tas y tele 
g r amas de f e l i c i t a c i ó n . 
A l acto han as i s t ido los super iores de 
las casas de la C o n g r e g a c i ó n de N a v a r r a 
y G u i p ú z c o a , y l a s u p e r i o r a de l a residen-
c ia de M a n i l a , que a c t u a l m e n t e se ha l l a en 
E s p a ñ a . 
De una hue lga . Conferenc ia con e l ^0m 
bernador . 
B I L B A O 14. 19,20. 
•Sigue en i g u a l estado l a hue lga de los 
obreros d e l a f á b r i c a de c e m e n t o ^ o r t l a n d 
de Sestao. 
T a m b i é n e s t á n pa ra l i zados los t raba jos 
de las obras de la c o n t r a t a . 
E l d i r e c t o r de l a f á b r i c a ha, ven ido d e 
San S e b a s t i á n y ha conferenciado hay con 
el gobernador . 
D i j o que deseaba uu p ron to a r r e g l o pe-
r o que le era impos ib l e acceder á l a s ' p r e -
tensiones de los hue lgu i s t a s , ipor t ener 
que d e f e n d e r los con t ra tos de g r a n n ú i m e -
r o de obras. 
Los hue lgu i s t a s se h a n . reunido en l a 
Casa del Pueblo , acordando pe r s i s t i r e n 
la hue lga y en sus pe t i c iones . 
A l g u n o s de ellos han denunc iado a l go-
bernador que los capataces de las f á b r i -
cas t i enen casas de h u é s i p e d e s y ob l igan á 
los obreros d e l a c e r á m i c a á que se a lo -
j e n eu ellas, i 
Competencia e c o n ó m i c a . 
E l a lcalde y una C o m i s i ó n del M o n t e de 
Piedad han imarohado h o y á Z u m á r r a g a , 
p a r a t r a t a r con los representantes de las 
Cajas de A h o r r o s de V i t o r i a , Pamiplona y 
San S e b a s t i á n , las resoluciones que deben 
adop ta r en v i s t a d e l aumen to de i n t e r é s 
que d a á las imposic iones el Banco del 
R í o de l a P l a t a , de B i l b a o , h a c i é n d o l e s 
r u inosa competencia . 
C o n f i a el a u m e n t o de t r i b u t o s . 
E n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se ha re-
u n i d o hoy l a C o m i s i ó n encargada de es-
t u d i a r los r eg lamen tos de las c o n t r i b u c i o -
nes de T e r r i t o r i a l r é I n d u s t r i a l y de Co-
m e r c i o . . ,x - < 
l E x a m i n a r á n las t a r i f a s e i n v i t a r á n á 
los en ellas comprend idos á que se resis-
t a n a l pago de l a-uimento de estos t r i b u -
tos. 
L O S B A L K A N E S 
POR TELEGRATO 
El Zar . áxhitro. 
S A N P 'ETERSBURGO 14. 
E l Za r h a rec ib ido y a l a respuesta del 
R e y de H u n g r í a , en te .cual é s t e se ma-
nifiesta conforme ál a r b i t r a j e ruso. 
Diferencia i n t e r n a c i o n a l . 
B E R L I N 14. 
L a Prensa en genera l a f i rma h o y que 
existen a lgunos ant.agonisimos en t r e I n -
g l a t e r r a y A l e m a n i a , en el modo de apre-
c i a r la c u e s t i ó n de Or ien te . Estos antago-
nismos se cree que p ron to han de hacerse 
ostensibles con a l g ú n acto que p ú b l i c a -
men te los revele . 
D E T O R O S 
O ui ti ti* o cocidos 
POR TELEGRAFO 
L O G R O Ñ O 14. 
Los toros salamanquinos de M u r i e l han 
resultado bueyes, imposibles tic l id i a r . 
Montes H . Kosali to y Podada estuvieron 
desgraciados. 
Jiosalito, al r emata r un pase en el q u i n -
to, fué enganchado y volteado. 
Llevado á la e n f e r m e r í a , se le a p r e c i ó 
una her ida de impor t anc i a en l a par to i n -
fer ior del muslo izquierdo. 
T a m b i é n fueron heridos los picadores 
I s id ro M a r t í n , con l u x a c i ó n en un h o m b r o ; 
R e l á m p a g o , con f r ac tu ra del h ú m e r o , y 
Rafael Conde con una her ida en una mano. 
•O-
La Corte en La Granja 
POR TELEGRAFO 
S A N I L D E F O N S O 14. 
Su Majestad la Reina D o ñ a V i c t o r i a ha 
paseado esta m a ñ a n a por los ja rd ines , 
a c o m p a ñ a d a de sus augustos hijos, en cuya 
c o m p a ñ í a sa l ió por la tarde, paseando por 
l a barre tera de Balsain. 
B l Rey p a s e ó esta m a ñ a n a en a u t o m ó -
v i l , l legando hasta el puer to de Navacer ra -
da y regresando á Palacio á medio d í a . 
A las siete de esta ta rde ha llegado la 
Reina D o ñ a Cris t ina , siendo recibida por 
l a Rea l F a m i l i a , y t r i bu t ando los honores 
correspondientes, fuerzas del regimiento de 
L e ó n y del Cuerpo der Alabarderos. 
— 
Iv O A 1̂  O K 
' : E l - c a l o r es en M a d r i d asfixiante, sobre 
todo d u r a n t e el d í a . 
E l amago de t o r m e n t a que nos b r i n d ó 
ayer ta rde con la esperanza de u n descen-
so de t e m p e r a t u r a , s ó l o t r a j o unos l igeros 
t ruenos , unas cuan tas gotas y un tenue 
ref rescamiento por la noche. 
E l t e r m ó m e t r o se e l e v ó á 37 grados en 
l a sombra y á 42 en el ^sol. L a m í n i m a 
q u e d ó en 18. 
De provinc ias se reciben t a m b i é n des-
agradables no t ic ias en cuanto á l a t e m -
pe ra tu r a . E n todas alcanza elevada gra-
d u a c i ó n . 
E n Orense, Sevi l la , C ó r d o b a , L o g r o ñ o , 
Zamora . C á c e r e s , Toledo y Albacete , se 
han reg is t rado 35 grados á l a sombra . 
Parece que el cariz tempestuoso se acen-
t ú a en g ran p a n e de l a P e n í n s u l a . 
«o< D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
— o — 
Es objeto de grandes comentarios el 
testamento político otorgado por el se-
ñ o r ijiVpcz Mujfíoz, en foriná de Eteales 
órdenes y otra? disposiciones, al aban-
donar el Ministerio fle Insfrueeión pú-
blica. para ocupar la cartera de Estado. 
"La Gaceta"' ha iniciado ya su publi-
cación con una Roa! o K l e n , táisponieñ-
do que se adiquiéra,, por cuentá del Es-
tado, y precio dé 15.000 pesetas, la Bi-
blioteca privada del difunto académico 
y catedrático Sr. SánoTiez ¡VIoguel. 
Conveniente sería conocer, corno in-
dica muy oportunamente nuestro rpie-
ridlo colega "E l Siglo Futuro", el úú-
mero y clase de volúmenes que compo-
nen esa biblioteca y él dictamen ínte-
gro de los funcionarios del Cuerpo de 
Archiveros y Bibliotecarios que lian 
informado acerca 'de la compra. 
Como muestra de la impresión pro-
ducida por el testamento dfel Sr. López 
Muño/, transcribiremos el párrafo f i -
nal del suelto <|iie á comentarlo dedica 
un periódico de la mañana, qué nunca 
mostró desafecto al ministro saliente 
de [nsl rucción pública : 
"Realizada esta gran labor—dice—, 
el Sr. López Muñoz cogerá ahora «Je la 
mano á sus dos 'brillantes hijos, á cual 
más brillantes, y 'dirigiéndose hacia el 
Ministerio do Estado, exclamará: 
" ¡Hi jos míos; vamos allí á hacer lo 
mismo!" 
*-+<*- : : 
POR TELEGRAFO 
E l jubileo del K a i s e r . 
B E R L I N 14. 
Con gran solemnidad, lian dado prin-
cipio las fiestas para, solemnizar el jub i -
leo de Guillermo 11. 
La población está completamente ves-
tida dic gala. En las calles hay infinidad 
de banderas y gallardetes, con los co-
lores nacionales y los escudos de la 
Ca-sa Imperial. 
E l Kaiser ha llegado -de Postdam á 
las once de. la mañana , siendo aclama-
do entusiást icamente por la muchedum-
hre en el trayecto desde el muelle hasta 
Palacio. 
Inmediatamente recibió en audien-
cia al Cardenal Kor t , que le entreffó 
nna carta de felicitación, autógrafa de 
P o | , en a cuaJ está la bendición v 
M i c h a a CUal és te 16 bendtce ^ & 
p i i s r ^ 0 1 1 ^ m ai c u - p o d i -
E l Re ichs tag . 
B E R L I N 1 * . 
El Reichstag, festejando el jubileo 
del Kaiser, ha suspendido sus tareas 
h a s f a % = S S . ^ * S - « l 
_ Antes de levantarse la sesión, el n j , 
sidente Kaemps, pronunció un discur 
so^ ensalzando al Emperador pacifhtJl 
quien—dijo—, disponiendo del más nn 
Heroso instrumento de guerra, no ^ 
utilizo para coger laureles, sino pava 
afianzar la paz en. Alemania v en «1 
mundo. - 1 ei 
E l K a i s e r - a ñ a d i ó - - , estoy convenci-
do de que^wlo desenvainará su esnS 
para Ofender la existencia del ^ ^ 
alemán. (Aplausos y triple hurVa ^ 
toda la Cámara, excepto en los bancos 
donue se sientan los polacos. Los d n 
tados socialistas no asistían á u 
sion.) ,d Sc-
E l d i n e r o a l e n . á n . - L a dieta prusiana> { 
B E R L I N u . : 
La Comisión de nresnnn^ct , , ' 
Cámara de Diputado h^ap ^ ^ Ia 
proyecto creando una S T e V a ' ^ ^ 
oro y plata de 240 millones 
020 en - o v 120 on p U t ^ r r 
mentar el actual tesoro de jruervn 
se conserva intacto. 1 
—En la Dieta prusiana ha sido re-
elegida, por completo, la Mesa que. tc-
tua en la cuestión legislativa. 
E N C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad, 
POR TELEGRAFO 
¿ E l j a l i f a , preso.' 
PARIS 14. 
" L a L i b r e Pa ro le" publ ica , 'con toda cla-
se de reservas, un despacho do T á n g e r , d i-
ciendo que u u grupo de morus ha her-ho 
pr i s ionero a l j a l i f a del S u l t á n en la zona 
e s p a ñ o l a a l trasladarse do T e t u á n á Ceuta. 
— o — 
A este despacho la Agencia Fabra agre-
ga las siguientes l í n e a s : 
'^Nuestroy in fo rmes nos permi ten asegu-
r a r que t a l r u m o r carece por completo de 
fundamento , pues el j a l i f a no so ha movi-
do de su residencia do T e t u á n . " ' 
jyíojaico íele|ráf¡co 
E l " E s p a ñ a ". 
F 'ERROL 14. ' 
E l nuevo acorazado " E s p a ñ a " " ha realizado 
felizmente las ú l t i m a s pruebas, entre ellas la 
de t i r o forzado, que se l levó á cabo admira-
blemente. 
A presenciar las pruebas acudieron varios 
ingenieros ingleses, de l a casa constructora 
Wiekers , que v i n i e r o n al F e r r o l con t a l objeto, 
entre ellos M r . Owens, autor del proyecto del 
acorazado j a p o n é s "Kongo"", de 27.500 tone-
ladas. ., . J 
Él ' J ú p i t e r " . 
C A D I Z 14. 
El c a p i t á n del " J ú p i t e r " c o m u f i c a por ra-
diograma, que espera l legar hoy, de nuerve á 
diez de la noche, á Tenerife. , ' -
E l p rec io d e l agua. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 14. 16,15. 
E n el Centro Mercan t i l jerezano se ha cele-
brado una r e u n i ó n , en l a que se acordó pro-
testar e n é r g i c a m e n t e de la subida del precio 
del agua, á cuyo efecto, el lunes h a b r á u n 
m i t i n , seguido do mani fes tador . 
Para que todas las clases mercantiles pue-
dan ex te r io r iza r su .protesta, el lunes no abr i -
r á n sus puertas los comercios. 
E l C a t a l u ñ a " . — M a r i n e r o condecorado. 
C A D I Z 14. 20,15. 
H a n dado buen resu l tado las pruebas 
verif icadas hoy p o r el t r a s a t l á n t i c o "Cata-
l u ñ a " . 
—'Pres id iendo una C o m i s i ó n de l a A r . 
mada, el c a p i t á n de l p u e r t o c o n d e c o r ó hoy 
con una c r u z ' r o j a de p l a t a a l mar ine ro 
Pedro V e r g a r a . por su hero ic idad al des-
a r m a r á u n loco que m a t ó á var ias perso-
nas á bordo , hace unos meses. 
Pañi mili Exiiición liiteiMioiml 
Hegreso á Barce lona . 
E n el expreso de Barcelona sa l ió anoch© 
para aquel la cap i t a l la C o m i s i ó n que vino 
á ges t ionar cerca del Gobierno que declare 
oficial la E x p o s i c i ó n in te rnac iona l de Elec-
t r i c idad , que se c e l e b r a r á en 1915. 
La ( ' " m i s i ó n se va s a t i s f e c h í s i m a dal 
éx i to de sus gestiones, pues c o n s i g u i ó cuan-
to so p r o p o n í a , a s í como t a m b i é n el que 
S. M . aceptase l a presidencia del Comité 
do bouor de dicho Cer tamen. 
Los C o m i t é s de honor y ejecutivo se or-
ganiza n i n inmed ia t amen te ,quo llegue i 
Barcelona la C o m i s i ó n . 
Es ta fué despedida anoche en l a esta-
c ión po r var ios d iputados y senadores de 
C a t a l u ñ a . 
" H i s t e r i a de u n a l m a reparadora" , P^r 
M. S. S. 
Dos cualidades m u y notables tiene el l're" 
s e n t é l ib ro , que .sin duda han de ser xúvg ?e 
agrado do toda persor a i lus t rada , y espec,a.' 
mente del mundo devoto femenino. Es la pr l ' 
mera ia vis ión d u i o í s k n a y encantadora de u 
a lma ingenua y de entendimiento p r iv i l eg ia"" ' 
e n t r e g á n d o s e á Dios desde sus m á s tie^DOp 
a ñ o s hasta cousuraav el s a o r i ñ d o , haciénd056 
Religiosa Reparadora y sufriendo con heroica 
r e s i g n a c i ó n y aun con visibL-s muestras <ie 
a l e g r í a los innumerables dolores y angustias 
con que la p r o b ó su celestial Esposo. Y l ^ se' 
gur.'da el modo de v i v i r y la mis ión a l t í s i m a 
de esta b e n e m é r i t a C o n g r e g a c i ó n , cuyo espí-
r i t u , todo amor y sacrificio, t r a n s p i r a de es-
ta^ p á g i n a s embriagando al lector con no ^ 
qué sublimes ansias de i m i t a r l o . 
¡ C u á n ú t i l fuera que todas las j ó v e n e s ae 
nuestra f r ivo la sociedad leyesen esta delicada 
ohr i t a . pa ra t empla r con ella sur, e n e r g í a s > 
su vo lun t ad , h a c i é n d o s e por este medio ca 
paces de soportar con i n t r é p i d a e n e r g í a las 
muchas pruebas que t a l vez les ^ f á ^ / ^ . 
esto creemos u r g e n t í s i m o r « c o m v " d t r r ^aciSn 
modo especial á todos los centros de e d u c a c i ó n 
f e m e n i t a . y á todos los ¿^f^J*™" 
ciencia, pues d i f í c i l m e n t e p o d r á n aconseiai 
l i b r o t a n ú t i l al par que t an ameno como este. 
— o — 
Daremos cuenta en esta sección de toóos Tos 
libros que se nos remita un ejemplar, y hare-
mos crítica de los mismos cuando sean dos ios 
ejemplares que sernos manden. .v 
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j$l cambio de u n a caletera. 
áf-prca del cambio de car te ra hecho en-
P jos Sres. B o r b o l l a y R u i z J i m é n e z de-
tr, aVer un p o l í t i c o signiflcaido: 
^io debe sorprender l o o c u r r i d o , a u n -
,6 dudas las (•ircunstan.cias que m e d i a , 
tóii eso d e b i ó preverse con a n t i c i i p a c i ó n . 
-Cuando sa l i e ron los 'nuevos imin i s t ros 
. M a d r i d á las nueve de l a noche, el se-
, ' J i m é n e z iba de m i n i s t r o , de Grac ia y 
Justicia, y el Sr . B o r b o l l a de iminist lro de 
ins t rucc ión , que luego regresaron con las 
rarteras cambiadas. E s t o h a sido d e b i d o 
A m e siendo l i t i g a n t e ac tual imente el se. 
ñor Ruiz J i iménez en un impor ta .n te p l e i -
to detalle en que no se fijó nad ie d u r a n , 
te' los azarosos momen tos de l a ges-
tación de la cris is , se c a y ó en la 
cuenta, al fin- de que e x i s t í a esa incompa-
Mbilidad. v f l a r n e s t á , se r e m e d i ó en el rao-
gr Jinnénez n i ol Sr . B o r b o l l a t e n í a n i n -
t e r é s én d e s e m p e ñ a r ca r t e r a de t e rminada , 
v estando satisfechos con ser imin i s t ros 
Igual les ciaba i r á u n d e p a r t a m e n t o que 
é. otro. ' 
A n t e todo la f o r m n l u l a d . 
Ha sido objeto de muchos comen ta r io s 
' e l Real decreto que ha pub l i cado l a "Ga-
.ceta" suspendiendo las sesiones de Cor-
tes. . a! 
' E l decreto, «orno es n a t u r a j . d i c e : " U e 
acuerdo con mi Consejo de m i n i s t r o s " , 
é tcé te ra . . ' . y l leva l a fecha del 13 d e l ac-
tual; pero como da la " c a s u a l i d a d " de 
que en ese d ía "no h u b o Consejo de m i -
nistros", n i Gobierno ' cons t i tu ido s i q u i e . 
ra, quiere decirse que el decreto no se 
pudo firmar de acuerdo con el Consejo de 
min i s t ro s , que no e x i s t í a , pues, hasta des-
p u é s de las doce de l a noche, ó sea y a 
en el d ía 14. no llegó el Gobie rno á c o m -
Ipletarse, dado que fué en l a m a d r u g a d a 
de ayer cuando j u r a r o n los t res m i n i s t r o s 
que .fallaban al Gabinete. 
A l t o s cargos. 
i Se dice, que aceptando el Gob ie rno t o -
das las dimisiones que presen tan los a m i . 
gos del Sr. Monte ro R í o s , p r o c e d e r á en 
seguida k c u b r i r las vacantes con r o m a n o -
nistas, habiendo designado p a r a l a a l c a l . 
día de M a d r i d a l doc to r P u l i d o ; para l a 
fiscalía del S u p r e m o á I ) . I s i d r o P é r e z 
Oliva; para la s u b s e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
al Sr. C o b i á n ( h i j o ) , y para l a d i r e c c i ó n 
de Penales a l Sr. B e n í t e z de L u g o . 
Un regalo a l conde de Romanones . 
, " L a Correapondencia '" escr ibe: 
"Se d e c í a anoche en un c í r c u l o p o l í t i -
co que varios liberales piensan hacer un 
regalo al conde de Romanones , como re -
cuerdo que conmemore esta y las ante-
riores crisis p o l í t i c a s . 
El regalo, que l l e v a r á grabadas las fe-
chas de las crisis en o.ue ha vis to r a t i f i -
cada la confianza Regla el sobresaliente 
discípulo de Sagasta, c o n s i s t i r á en unas 
ihónumentale,-? t i jeras de esquilador, con 
un letrero, embutido en oro, que d i r á : " A I 
gitano mayor del Reino, sus amigos y ad-
miradores ". 
Cuentan los bien enterados que el conde 
tiene noticia de este proyecto, y ^ a ú n a ñ a -
den que, al saberlo, e x c l a m ó : 
—Me hace grac ia el regalo, y lo acepta-
ré gustoso, c o l o c á n d o l o en si t io p reeminen-
te de m i despacho, y por m i cuenta a ñ a -
diré á la dedicator ia o t r a frase, que c o m -
" pendía todo u n t ra tado de F i l o s o f í a p o l í -
- í ica. y que es l a siguiente: "Haz que te 
llamen esquilador, y p rocu ra no ser nunca 
esquilado." 
E l man i f i es to de B u r e l l . 
. E l Sr. B u r e l l ha quedado en el encargo 
de redactar e l manif ies to que se h a de 
publ icar p i d i e n d o l a immedia ta r e a p e r t u -
' ra de las Cortes , y que i r á firmado ipor 
'catorce ex m i n i s t r o s , c incuen ta y dos d i -
p u t a d o s l ibe ra les y cuan tos e lementos po-
líticos han mani fes tado e l m i s m o deseo. 
.1 
O t r o l í o . . . m i n i s t e r i a l . 
Con este t í ü u l o , d ice " L a E p o c a " : 
•• "En la " n o t a " oficiosa f a c i l i t a d a á la 
Prensa, dando cuenta de l Consejo do m i -
nistros celebrado el m i é r c o l e s , por l a t a r -
•de. se lee lo siguiente: 
"Examinados la s i t u a c i ó n po l í t i c a y par-
lamentaria que se der iva del curso de los 
debates, en el Senado, el resultado ofrecido 
por los del Congreso y todos aquellos fac-
tores de orden in te rno en el pa r t i do l i b e -
ra l , y aun los e x t r a ñ o s a l mismo, que me-
recen, sin embargo, l a a t e n c i ó n de los go-
.. bernantos. los min is t ros entendieron u n á -
nimemente que d e s p u é s de l a r e s o l u c i ó n 
-•de S. M. , a ú n m á s que antes, i m p o r t a b a 
Que el seño r presidente del Consejo dis-
pusiera de la necesaria p l e n i t u d de medios 
Pa-ra desarrol lar l a p o l í t i c a l ibe ra l . 
. En v i r t u d de todo ello, los min is t ros han 
Puesto sus dimisiones en manos del s e ñ o r 
Presidente, á fin do que, p lan teada l a crisis, 
iPueda proponer á S. M . l o que m e j o r con-
venga 4 l a M o n a r q u í a y á las soluciones 
liberales y d e m o c r á t i c a s q u e el p a í s an-
hela." 
" T v o s ministros"—es decir , todos—"han 
Puesto sus dimisiones en manos del s e ñ o r 
"Presidente". 
^ ¿Di6 cuenta el s e ñ o r conde do R o m a n o -
8. S. M . de las dimisiones "de lodos" 
'los ministros, ó só lo de las de algunos? 
Si ocur r ió lo pr imero , que e « ' lo ú t i ieo 
nisihle, ¿ e ó m o se expl ica que no p u b l i -
que la í ' -Gáceta" los decretos no admi t i endo 
dimisión, ó volviendo á n o m b r a r á los 
jnmistros de Hacienda, Guerra , M a r i n a , Go-
Derftación y Fomento? ¿ E s que c o n t i n ú a n 
^stos 5iel,dc d imis ionar ios? 
Si d imi t ie ron '-todos", y só lo se han pre-
sentado s ^T ]as dimisiones de a l g u -
•^os de ellos, ¿ q u é cAlificativos merece 
-esto? 
I ¿ H a y quien expl ique semejante l í o ? " 
C o m b i n a c i ó n de gobernadores . 
- ^no de estos d í a s el conde de E b m a n o . 
^ s l l evará á l a firma del Rey una exten-
a c o m b i n a c i ó n de gobernadores . 
Tomas de p o s e s i ó n . 
C o n la so lemnidd de cos tumbre t o m a r o n 
aye r (poses ión de sus cargos los nuevos 
H e n í e s ' 0 8 ' m'anOS 'de 1(* minl̂ 08 w-
.aSe.r?mTÍaron los " C u r s o s de rúibri 
ca a^ s t iendo al ac to los al tos em-pleado^ 
de los .miimstonos donde las tomas de 
p o s e s i ó n t u v i e r a n lugar . 
L a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
r 0 ^ ! r ce lebra ron una detenida confe-
í o s í ' f a r de a6amtoB g n ó m i c o s , los Sres. C o b i á n y S u á r e z I n c l á n , gober 
H a d l n d ! 1 ?a,nC0;de E s p a ñ a - ¡ ^ r o ^ Hacienda , respect ivamente . 
H o r a s de v i s i t a . 
E l Sr Borbo l l a , nuevo m i n i s t r o de -Gra-
,h f í?1*' , que ayer ton10 IPoses ión , 
iha des ignado las horas do nueve de l á 
m a ñ a n a á una de l a ta rde p a r a deapa-
^ h a i los asuntos de su depa r t amen to , y 
de c u a t r o a seis de la tarde ipara r e c i b i r á 
las personas que deseen v i s i t a r l e . 
Los r epub l icanos . 
E l c o m i t é de U . X . F. R . de Barce lona 
ha dec la rado que considera d i s u e l t a l a 
o o n j u n c i ó n r cpub l i canosoc ia l i s t a . en v i r -
t u d de lo cua l el Sr . Sa lva te l la , que le re 
presentaba , deja d i pertenecer a l c o m i ' 
t é e jecu t ivo de la famosa y abo l ida con-
j u n c i ó n . 
Los radica les . 
L a m m o r í a r ad ica l ha celebrado aye r 
tande en el Congreso una r e u n i ó n , acor-
da neo v i s i t an a l jefe del Gobierno y ex-
presar le e] d i sgus to que les ha p r o d u c i d o 
a p u b l i c a c i ó n de l decre to suspendiendo 
las sesiones do C r r l e s . 
E l Sr . N a v a r r o R e v e r t e r . 
j ^añan3 se r e u n i r á e l p l eno d e l Conse-
de Estado p a r a d a r p o s e s i ó n de l cargo 
'Presidente de d i c h o a l t o Cuerpo á d o n 
v ^ J 1 Nava r ro R e v e r t e r , cuyo n o m b r a m i e n -
será firmado en el d í a de hoy . 
M é d i c o s de Pris iones . 
La "Gaceva" ha publicado una Real orden 
de Gracia y Just ic ia , convocando á opos i c ión 
la p r o v i s i ó n de las plazas vacantes de m é d i -
cos del Cuerpo de Prisiones, de cuarta clase, 
y las que vacaren' de igual c a t e g o r í a duran te 
el t iempo en que el T r i b u n a l formule l a pro-
puesto correspondiente. 
Los aspiraLtes d e b e r á n d i r i g i r sus instan-
cias á. la Di recc ión general de Prisiones, ex-
t e n d i é n d o l a s en papel de u n d é c i m a clase, y 
dentro del plazo de -treinta d í a s laborables, á 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de l a convocato-
r i a en la "Gaceta"', ó sea desde ayer. 
A la instancia d e b e r á n acompaarse los docu-
mentos que en la Real ordéiv se especifican. 
Los ejercicics de opos i c ión se c e l e b r a r á n en 
esta corte, en la fecha que se determine por 
la D i r ecc ión general, y con arreglo á los pro-
gramas que se p u b l i c a r á n en breve. 
K l T r i b u n a l lo p r e s i d i r á el director general 
ó l a persona en quien delegue, y lo cons t i tu i -
rán ' D. T o m á s Maestre, c a t e d r á t i c o de Medi -
c ina legal : D . L u i s Guedsa y Calvo, c a t e d r á -
t ico de P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a de la Facu l t ad de 
Medicina de esta corte, propuesto al efecto, 
por el rector de l a Univers idad Cent ra l ; don 
J o s é L u i s Escobar, jefe de secc ión de l a Direc-
c ión general de Prisiones, y D . J u l i o Ortega 
Pé rez , m é d i c o del Cuerpo de Prisiones, que 
d e s e m p e ñ a r á el cargo de secretario. 
L o s oposi tores á Correos . 
Muchos ind iv iduos que. preparados para l a 
opos ic ión á plazas de Correos, piensan -tomar 
•parte en las ya anunciadas, l amen tau que el 
breve plazo concedido por el d i rec tor del ramo, 
para la p r e s e n t a c i ó n de solici tudes, les impo-
s ib i l i t e de concurr i r , y esperan que el mencio-
nado director. D. Bernardo M . Sagasta, am-
p l í e prudencia l mente dicho plazo. 
Cuerpo J r r í d i c o M i l i t a r . , 
H a n sido aprobados en el segundo ejercicio 
•'•Tos siguientes opositores: ^ 
N ú m e r o 83. D. F l o r e n c i o u a r n a ñ d e Cam-
pos 40 puntos; n ú m . 84. D . L u í s C o r t é s Echa-
rove . 55; n ú m ; 85, D . Carlos He r r e r a Muñoz , 
52; n ú m . 86, D. Francisco Jav ie r Dusmet, 58; 
n ú m . 87. D. R a m ó u Orbe y Gómez Bustaman-
te. 59; n ú m . 88, D. J o s é Bastos Ausar t , 62. 
Para hoy. se convoca pa ra el sorteo de ter-
nas á los opositores de las t r incas n ú m e r o s 13, 
14 y cuarto. 
jsJOTAS DE 
SOCIEDAD 
V I A J E S 
H a sa l ido para Barce lona nues t ro que . 
r i d o amigo el of ic ia l -de Dragones de M o n -
tosa D. L u i s G ibe r t de la Cuesta. 
—Dent ro de breves días s a l d r á para V a l -
raaseda. a c o m p a ñ a d o de su d i s t ingu ida espo-
sa, D . E m i l i o Angulo . B O D A 
E n la capi l la ¿él S a n t í s i m o C r i s t o de San 
G i n é s se ha celebrado l a boda de la seno, 
r i t a Manue l a R o d r í g u e z A r i a s con el se-
cre ta r io del Gobierno c i v i l de M a d r i d , d o n 
A n t o n i o Cembrano . 
A D a d r l n a r o n á lóB cont rayentes l a m a -
dre de í a n o v i a y el conde de Sagasta. 
' T e r m i n a d a l a ceremonia los asistentes 
fueron obsequiados con un l u n c h , se rv ido 
en T o u r n i é . 
L o s Sres. de Cembrano han sa l ido ipara 
Granaida- M E J O R I A 
Se h a acentuado una m e j o r í a en l a g ra -
vedad de l a dolencia ique aque ja a l h i j o 
m a y o r d e nues t ro quer ido amigo D. Seve. 
r imo Aznar . 
L o ce lebramos y hacemos sinceros votos 
p o r e l comipleto r e s t ab l ec imien to de l en-
ferma B N T J E R B O 
A y e r se c e l e b r ó en el cementer io de la 
S a c r a m e n t a l de San L o r e n z o el e n t i e r r o 
del c a d á v e r d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
A n i c e t o de Pa-lma y Z u j ó n , mag i s t r ado 
i hono ra r i o del T r i b u n a l Supremo. 
Hacemos presente á la v i u d a d e l finado 
n u e s t r o p é s a m e , y so l i c i t amos de nuest ros 
lec tores una o r a c i ó n por el eterno des. 
causo de l aluna de l m u e r t o . 
N U E V O S C A B A L L E R O S 
L o s Sres. D. Ignac io de F i g u e r o a Ber-
m e j i l l o , h i j o do los duques de Tovar , y d o n 
J o s é Mar ía , do For r e s y F e r n á n d e z de 
Is la , m a r q u é s de Guiloeches, l i a n sido 
agraciados coa la m e r c o d d e l h á b i t o d e 
Sant iago y de M o n í e s a , r e spec t ivamente . 
T a m b i é n so ha concedido merced de l 
h á b i t o de esta ú l t i m a Orden á D . A n s e l . 
m o G o n z á l e z d e l V a l l e y F e r n á n d e z de 
M i r a n d a . 
2)e Instrucción pública ConDucta edificante 
Domingo 15 de Junio de 1913 
I n s t i t u t o s . 
D r g p ó n e s e c o n t i n ú e n en a c t i v o se rv ic io , 
a pesar de haber cumipl ido más de se tenta 
anos, los c a t e d r á t i c o s de Ba rce lona y B a -
leares D . E n r i q u e J i m é n e z y D . J o a q u í n 
B o t i a . 
. —Por d e s e m p e ñ o de clases d e l Magi s t e -
r io , se concede l a g r a t i f i c a c i ó n de 500 pe-
setas á D. L u i s A d a l i d , d e l I n s t i t u t o de 
Cuenoa. 
—iSe a u t o r i z a á D. Esteban M e n é n d e z , 
p rofesor electo de D i b u j o , de l de C á d i z , 
p a r a que se posesione de t a l cargo en e l 
Cardena l Cisneros, y á D . A g u s t í n M o r e , 
¡no, c a t e d r á t i c o de l de Orense, en e l de 
Segovia. 
Escuelas especiales. 
Son n o m b r a d o s : p rofesor de ascenso 
( t a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a ) , de l a Es-
'cnela de l Hogar y Profes iona l de l a M u -
je r , en v i r t u d de concurso, D . J u a n J o s é 
l r r u t i a ; y profesores de t é r m i n o ( D i b u j o 
a r t í s t i c o ) , de las Escuelas -de A r t e s y Ofi -
cios de Barcelona, C iudad Rea l , Baeza, 
Algeci,ras y Jerez de la F r o n t e r a , D E n -
r ique Torren! , , D . E n r i q u e Navas, n . J o s é 
PUfcyo. D . Uba ldo Fuen tes y D . N i c o l á s 
L o r o , respcctivaimente. 
Es tud ios superiores de l M a g i s t e r i o . 
, R,] r e s u l t a d o de las calif icaciones obte-
nidas ipor los a l u m n o s y a lumnas de se-
g u n d o curso de l a Escuela Super io r de l 
M a g i s t e r i o , h a idado por re su l t ado l a s i -
gu ien te a d j u d i c a c i ó n de puestos : 
-Sección de L e t r a s . — A l u m n a s . - - N ú m e -
r o 1, d o ñ Josefa B r i s ; 2, d o ñ a Josefa 
R o s ó n ; .-!. d o ñ a Mercedes M . A l a m o - 4 
d o ñ a E m i l i a E l i a s : 5, d o ñ a E l o í s a Or t ega ; 
b, dona Mercedes Esc r ibano ; 7, d o ñ a L e o -
nor L^pez Pa rdo ; 8, d o ñ a A n g e l a C a r n i -
cer; 9, d o ñ a A s u n c i ó n G. Blanco . 
A l u m n o s . — ^ N ú m e r o 1, D . A l b e r t o B l a n -
co; 2 D . Bia t imo A l v a r e z ; 3, D . V a l e n t í n 
A r a n d a ; 4. D. A n t o n i o Bal les te ros ; 5, don 
José M a r í a A z p e i r r u t i a ; 6, D . A n g e l Ro -
d r í g u e z M a t a ; 7, D . Pab lo L u p e l z a ; 8, 
D. Juan J o s é Tor tosa . 
S e c c i ó n de Cienc i a s .—Alumnas . N ú -
mero i , d o ñ a M a r í a Teresa M . de B u j a n -
tf'a.; dona M a r í a C r i s t i n a S a n t a a n a r í a ; 
¿, dona A m e l i a Asensi ; 4, d o ñ a Desam-
parados I b á ñ e z : 5, d o ñ a M a r í a Pu igce r -
v e r : 6, d o ñ a Sahara H e r n á n d e z G ó m e z -
i , dona Josefa Segovia; 8, d o ñ a CarmeA 
Zalaima; 0, d o ñ a M a r í a de Carlos v He-
r re ra . 
A l u m n o s . — N ú m e r o 1, D . A l f o n s o B a -
rca ; 2. D Francisco B e l l o : 3, D . A n t o n i o 
Onteva ; 4, D. Fausto Miar t ínez Cas t i l l e jo ; 
5, D. Fernandio S á i n z R u i z ; 6, ̂  M a r i a n o 
A m o ; 7, D . Juan Capo; 8, D . J o s é Ba tas ; 
9 D . J u a n J o s é Se-net; 10, D . J o s é Gabal-
don. 
S e c c i ó n de L a b o r e s . — N ú m e r o 1, d o ñ a 
Ca rmen E l o r z a ; 2, d o ñ a Dolores Sar ra -
dell: 3. d o ñ a E l i c i a F e r n á n d e z : 4. d o ñ a 
Dolores V i l i á n ; 5, d o ñ a Rosa G a r c í a ; 6, 
dona Sandal ia de la Casa; 7, d o ñ a Matil-
No_ necesitan nuestras amables lectoras ex-
citaciones para c o n t r i b u i r al sostenimiento de 
l a Obra de vacaciones que hace tres a ñ o s v ie -
ne funcionando e¿! nuestro Sindicato con re-
sultados t an consoladores, cemo lo acredita 
el aumento creciente que cada a ñ o ha tenido 
el n ú m e r o de obreras á quienes correspon-
dió d i s f ru t a r de este beneficio. L a p r i m e r a 
colonia de l a ñ o 1910. Qa c o m p o n í a n ••diez" 
obreras; el a ñ o 1911 fueron ya •••treinta", y 
el a ñ o ú l t i m o l legaron á "cuaren ta" las mu-
chachas que sal ieron de Madr id á respirar los 
aires puros y frescos de A v i l a . 
¿ C u á n t a s i r á n este a ñ o ? A las s e ñ o r a s es 
á quienes corresponBe el contestar á esta pre-
gun ta : y pa ra h a c é r s e l a m á s fácil , copiaremes 
los sentidos p á r r a f o s que, encaminados a l mis-
mo fin. publ ica "Gemma" en l a excelente re-
vis ta valenciana t i t u l a d a " L a Mujer C a t ó -
l i c a " . 
Dice a s í : 
" . . . M i r a : esas humildes obreras r.o pueden 
abandonar el trabajo n i dejar sus guardi l las , 
caldeadas por el sol abrasador de Agosto, pa-
ra d i s f ru ta r cerno t ú de las frescuras y belle-
zas p o é t i c a s del campo ó del m a r . Algunas de 
ellas enferman de tanto pasar la aguja, encor-
vado el pecho, fijos sus ojos en la labor, s in 
poder respirar m á s que el ambiente vic iado 
del tal ler . iPobrecilla.s! S a l d r á n , sí, de é l . casi 
e x á n i m e s , agobiadas de tanto t rabajar , para 
no volver en mucho tiempo... u n a época larga 
de "paro forzoso", con f a t í d i c a frase ape l l i -
dada " l a es tac ió iv muer ta" . 
" ¿ Y p o d r í a i s remediar f á c i l m e n t e tanto 
mal? ¡Oh! , ciertamente, s in grandes esfuerzos 
n i saor-ificios... U n poquko de "co rdu ra cris-
t i a n a " para "examinar previamente" lo que 
vas á gastar en tus trajes de verano, en tus 
blusas y sombreros de playa.. . y pensando en 
los pobres, en las obreras, en tu porver . i r , "Ji-
m-ita" t ú s gastes, " reba ja" lo "super f ino" , 
q u é d a t e con lo necesario y conveniente á tu 
rango... Te e n c o n t r a r á s con u n "sobrante" que 
ibas á malgastar... Con ol fruto de tus p r iva -
ciones y de tus ahorros qu izás puedas labrar 
la fel icidad de u n padre ; dar l a v ida á una 
Obrera; c o s t e á n d o l e l a p e n s i ó n en l a "Colonia 
de vacaciones", de donde vue lva vigor izada, 
fortalecida para un nuevo curso de trabajo, 
del cual pende el a l imento de una madre an-
ciana." 
Coste de cada veraneo, dnc lu ídos los gastos 
ele viaje y a l i m e n t a c i ó n , por espacio de quince 
d ñ s : 30 pesetas. 
Los donativos se reciben en el Sindicato 
Central (San Bernardo. 7. p r i n c i p a l ) , ó en 
casa de la secretaria de la Obra de vacaciones, 
s e ñ o r i t a Dolores P. Campomanes, Horta leza. 
132. 
(De L a M u j v r y el Trabajo.) 
p r e f e r i da po r cuantos la conocen. 
13 i o i - o t: i i* o 
E n l a cap i l l a de las H i j a s de M a r í a Inmacu 
lada para el servicio d o m é s t i c o (Fuencarra l , 
113). t e n d r á lugar pasado m a ñ a n a el d í a de 
re t i ro mensual para s e ñ o r a s , bajo la d i r e c c i ó n 
del reverendo padre Juan Francisco López , de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Por la m a ñ a n a , á las diez, se d i r á la misa, 
y á las diez y media, h a b r á m e d i t a c i ó n . 
Por la ta rde , á las cuatro y media, lectura , 
y á las cinco, m e d i t a c i ó n . 
¡ N i e l ag:ua! 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o di jo ayer á los 
periodistas que el confl icto suscitado por 
negarse á pagar a l Canal de Isabel I I el 
agua que consumen diversos Centros o f i -
ciales, ha llegado á su momen to á l g i d o , 
pues el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de d i -
cha Empresa e s t á decidido á ex t r emar sus 
medidas con t ra t an calificados y poco 
aprensivos deudores. 
Los consejeros han tomado d acuerdo 
de presentar en masa su d i m i s i ó n si las 
oflemas del Estado, que e s t á n en descu-
b ie r to con el Canal, no pagan Inmedia-
tamente sus d é b i t o s . 
V , como es de suponer, que á pesar de 
los repet idos recordator ios que el Sr. Gas-
set ha d i r i g ido á los morosos oñc ia ie» , é s t o s 
s e g u i r á n debiendo el "prec iado l i q u i d o - , en 
el d í a de hoy—que p a s a r á á la H i s t o r i a 
como fecha de honor pa ra la A d m i n i s t r a -
c ión e s p a ñ o l a y para la p o l i t i q u e r í a andan-
te se d a r á el curioso e s p e c t á c u l o de que la 
Empresa del Canal corte el sumin i s t ro en 
diversas dependencias de l Estado. 
¡ Q u é l á s t i m a , con t a n t a f a l t a como e s t á 
haciendo el agua en algunos depar tamen-
tos! 
Congreso de las Ciencias 
A las once dé la inañana de hoy se 
inaugurará en el teatro Español e] Con-
greso de la Asociación Española para 
ol progreso de las Ciencias. 
F O T la larde, en ol Palacio de Beiias 
Artes, se abr i rá la Exposición de apa-
ratos y inaterial cientííico. 
Pronunciará el discurso inaugural el 
catedrát ico D. Santiago Ram&n y Ca-
ja! : los discursos de inauguración de 
las secciones serán leídos mañana lunes. 
En días sucesivos se d a r á n conferen-
cias científicas. 
El viernes próximo, será l¿i_§esión du 
clausura en el teatro Español, y en la 
cual hablará I ) . José Echcgaray, como 
presidente de la Asociación. 
V I S T A D E A P E L A C I O N 
—o—• 
El Éf* ie la c i k Mmm 
E n la Sala segunda de lo c r i m i n a l de l a 
Audienc ia , v e n t i l ó s e ayer tarde una inciden-
cia de la debatida c u e s t i ó n referente al de-
r r ibo de la casa que el Sr. VitofTca posee en 
el n ú m . 4 de l a calle de N i c o l á s H a r í a R i -
vero (antes Cedaceros). 
Este asunto, e r el que tan e n é r g i c a m e n t e se 
ha significado, durante su mando de alcalde, 
el ac tua l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y 
frus t rado de Gracia y Just ic ia , Sr. Ru iz J i -
m é n e z , ha de consumir muchas resmas de pa-
pel j u d i c i a l , y ha de ocupar por bastante t iem-
po la a t e n c i ó n de los Tr ibunales . 
L a v i s t a de ayer versaba sobre la apela-
c ión de u n auto del juez de Buenavis ta , por 
el que se d e n e g ó la a d m i s i ó n del in te rd ic to de 
retener y recobrar, in terpuesto por el s e ñ o r 
V i t o r i c a contra las resoluciones del Sr. Ru iz 
J i m é n e z . 
De sostener l a a p e l a c i ó n estuvo encargado 
el le t rado y ex m i n i s t r o Sr. L a Cierva, quien 
p r o n u n c i ó un in fo rme de cerca de una hora, 
haciendo minuciosa referencia de cuanto ha 
acontecido en este asunto, que ha llegado ya á 
interesar á la o p i n i ó n p ú b l i c a por el t e s ó n con 
que u n propie tar io defiende sus derechos con-
t r a los actos de u n alcalde. 
H i s to r i ando los antecedentes de l a cues-
t ión , recordaba el Sr. L a Cierva que, en 1901, 
el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d a c o r d ó que para 
la a l i n e a c i ó n de l a calle de N i c o l á s M a r í a 
R ive ro se procediese á exprop ia r la casa n ú -
mero 4 de dicha v í a . disponiendo á ta l fin que 
un arqui tec to m u n i c i p a l tasara el inmueble. 
Sobre el jus t ip rec io r e c a y ó una Real orden, 
que fué revocada por el T r i b u n a l de lo Con-
tencioso-admir is t ra t ivo . t a l l ando de acuerdo 
con las pretensiones del S u e ñ o de l a casa. 
P r e g u n t ó el arqui tecto s i h a b í a de jus t ipre-
ciar la par te de l a casa que e x c e d í a del rasan-
te de la calle, ó l a to t a l idad de la finca, y se 
le r e s p o n d i ó que ía tasara en su to ta l idad . 
D e t ú v o s e a h í el expediente de e x p r o p i a c i ó n , 
s in o c u r r i r nada nuevo hasta que. en 1907, á 
un teniente de alcalde le p a r e c i ó descubrir 
grietas en la fachada del edificio, i n c o á n d o s e 
entonces expediente de der r iho . 
F l Sr L a Cierva clamaba elocuentemente 
contra este procedimiento, que suele adver-
t irse en las p r á c t i c a s municipales , y por m i -
n is te r io del cual se puede o t t ene r boni ta y 
graciosamnte la e x p r o p i a c i ó n , l i b r á n d o s e ha-
bil idosamente del pago de la fir.-ca. 
A n t e l a amenaza de derr ibo por supuesta 
ru ina de la casa, los d u e ñ o s designaron ar-
quitectos para que practicasen un detenido 
Jeconocimiento. que d ió un resultado cemp e-
tamente sat isfactor io p a r a d o s propie ta i l o . , 
pues cer t i f icaron que no e x i s t í a r a z ó n a lguna 
nara declarar ruinosa la firca. 
' T r a t a n d o e l Sr . L a Cie rva de estas ar tes 
a d m i n i s t r a t i v a s , d e c í a que exis ten dos 
clases de expedientes: los redondos y los 
cuadrados. . . -
• LOS p r imeros ruedan solos hasta e l fi-
n a l ' como a c o n t e c i ó con e l de d e r r i b o d e 
d icha casa. E n cambio, los segundos se 
estacionan y no h a y qu ien los mueva , co-
m o s u c e d i ó con el de e x p r o p i a c i ó n . 
T e r m i n a d o a q u é l , e l alcalde, Sr. Ruiz 
l i m é n e z . d e c i d i ó proceder al d e r r i b o del 
edif icio, concediendo al d u e ñ o el ¡plazo pe-
r e n t o r i o de quince d í a s . 
•El Sr. V i t o r i c a no se a l l ano á pe rde r 
la ipropiedad, y . entonces, el alcalde, se-
ñou R u i z J i m é n e z , s u i b r o g á n d o s e en los 
.derechos y facul tades d e l d u e ñ o de l a ca-
sa, a.plicó el a r t . 1.596 de l a ley de E n -
j u i c i a m i e n t o c i v i l sobre desahucio, i n v a -
d i e n d o abr ibuciones jud ic i a l e s . 
L a p a l a b r a de l Sr . L a Cie rva f u é 
pon iendo de re l i eve todos los mat ices 
y v i c i s i tudes d e l e s i p e c t á o u l o de l a t o m a 
de p o s e s i ó n de l a finca po r e l Sr. R u i z J L 
m é n e z , que n e g ó l a en t rada a l p r o p i e t a -
r i o y no ta r lo s , y m a n d ó detener a l p o r t e -
ro , m i e n t r a s " é l ¡ p a s e a b a su a u t o r i d a d 
t r i u n f a n t e por el i n t e r i o r de l edif ic io , 
a c o m p a ñ a d o de pe r iod i s t a s y f o t ó g r a f o s . 
P a r a rechazar el i n t e r d i c t o se f u n d a e l 
Juzgado en e l a r t . 89 de l a l ey M u n i c i -
p a l , que ¡ p r e c e p t ú a que los jueces no t r a -
m i t a r á n i n t e rd i c to s c o n t r a los A y u n t a -
mien tos , mient i ras é s t o s procedan con 
a r r e g l o á sus a t r ibuc iones . 
¿ D ó n d e cons t a -np regnn ta el Sr. L a Cier -
va-—, que e l Munic i ip io p roced ie ra con 
a r r e g l o á sus a t r ibuc iones , s i prec i samen-
te ese es el p u n t o á d i s c u t i r ? ¿ C á m c va á 
d e t e r m i n a r s e p r e v i a m e n t e s i a ú n se i g -
n o r a si e l Sr. R u i z J i m é n e z o b r ó po r su 
cuen ta p r o p i a ó p o r m a n d a t o de l A y u n -
t a m i e n t o ? 
Prevalec iendo el c i i t e r i o de l au to ape-
lado se p re juzga l a c u e s t i ó n . 
A l e g a el l e t r a d o ape lan te como i n f r ' n g i -
do el a r t . 10 de Ja C o n s t i t u c i ó n y cuan-
tos preceptos legales a m p a r a n el derecho 
de p r o p i e d a d . 
L a s r e s - ó l u c i o n e s d e l a lca lde h a n sido 
rec ib idas , a ñ a d e , con g r a n aplauso por los 
social is tas , t oda vez que por e l procedl -
r t í i en to que consagran se l l e g a r í a p r o n t a -
mente a l t r i u n f o p r á c t i c o de sus ideales 
respecto de l a prop iedad p r i v a d a . 
C o n c l u y ó su i n f o r m e el Sr. L a Cierva , 
co l i c i t ando que se deduzca responsab i l i -
dad por los actos de despojo comet idos , y 
que dan base á i n d e m n i z a c i ó n , y dec l a r an , 
do que esta c u e s t i ó n es d e una imipor tanc ia 
suma para los p r o p i e t a r i o s en sus re la -
ciones con l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
l^Sr rfe> J u n i o d e 1 Í>1Í3 
B O L S A D E M A D R I D F R E C E 

















































































Fondos públ icos . Interior 4 OjO 
Serie F , de 50.000 ptas. nomnls. 
B, " 25.000 " " 
D, 12.500 1 w 
C, " 5.000 " " 
B, " 2.500 " 
A, " 500 " " 
" G y H , 100 y 200 " " 
E n diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0|0 
Idem 4 010 
B. Hipotecario E s p a ñ a 4 0|0 ... 
Oklignes: F . C. V. Ariza 5 OjO 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 0|0 
Electricidad de Chamberí 5 o|o 
S. G. Azucarera de E s p a ñ a 4 0|^' 
Unión Alcoholera Espñola . 5 0|0 
Acciones Banco de E s p a ñ a ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a ... 
Idem de Casti l la 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bjlbao... 
Iderií Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española , 5 0¡0 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 5 0|0 
Idem Españo la de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Emp. 1863, Obligrnes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 
Id. Deuda y Obras Vi l l a Madrid 
CAMBIOS SOBRE: P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 108,70 y 65 ; L o n d r e s , 27,44 y 
4 3 ; B e r l í n , 133,85 y 134 ,85 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r ñ n de mes, 80 ,70 ; A m o r t i z a -
b le 5 .por 100, 100 ,00 ; N o r t e s , 103 ,05; 
A l i c a n t e s , 101 ,00 ; Orenses, 28 ,50 ; A n d a -
luces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 32 t 0n ; Resineras , 1.04,00; 
Exp los ivos , 2 60 ,00; I n d m s t r i a y Comerc io , 
2 08 ,00 ; Fe lgueras , 35 ,25. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 89 ,15 ; F r a n c é s , 84 ,85 ; F . C. 
N o r t e de E s p a ñ a , 4 7 3 , 0 0 ; A l i c a n t e s , 
4 6 ,300; Ríofc into , 1 .827,00; C r e d i t I j y o n -
na i s , 1.631,00; Bancos: N a c i o n a l de M é -
j i c o , 79 4 ,00; L o n d r e s y M é j i c o , 530 ,00 ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 221 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 87 ,50 ; Conso l idado i n g l é s 2 y 
medio por 100 , 73 ,37 ; A l e m á n 3 p o r 100, 
73 ,50 ; Ruso 1906 5 p o r 100, 1 0 1 , 5 0 ; Ja . 
pones 1907, 96 ,00; M e j i c a n o 1899 5 por 
100, 95 ,00 ; Urnguajy 3 y m e d i o ipor 100, 
70 ,25 . 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 355 ,06 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , 234 ,00 ; C e n t r a l M e j i -
cano, 100 ,00 . 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco d é l a P r o v i n c i a , 170 ,00 ; Bonos 
Hiip. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de Chi l e , 2 1 4 , 0 0 ; E s p a ñ o l de 
Chi le , 1 4 J | 0 0 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n de la casa San t iago Rodo-
reda, V e n t u r a de l a Vega , 16 y 18. 
T e l e g r a m a del 14 de J u n i o de 1913 . 
Cierre Cierre 
anterior, de ayer. 
Mayo y J u n i o 6,52 6,55 
J u n i o y J u l i o 6,46 6,49 
Ja'liiq y Agost'o 6,44 6,47 
A g o s t ó y Sep t i embre . . . 6,34 6,37 
Ven tas de ayer en L i v e r p o o l : 10.000 
balas. 
L a "Gace ta" de ayer p u b l i c a los s i g u i e n -
tes Reales decretos de l a pres idenc ia d e l 
Consejo de m i n i s t r o s : 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n de l c a r g o de 
m i n i s t r o de Es tado á D . J u a n N a v a r r o 
Rever te r . 
I d e m i d . de l cargo de m i n i s t r o de Gra-
cia y J u s t i c i a á D . AIVPTO F i g u e r o a y T o -
rres , conde oe Romanones , p res idente de l 
Consejo de m i n i s t r o s . 
I d e m i d . de l cargo de m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r t e s á D. A n -
t o n i o L ó p e z M u ñ o z . 
N o m b r a n d o m i n i s t r o de Es tado á d o n 
A n t o n i o L ó p e z M u ñ o z , senador d e l r e i n o . 
I d e m de G r a c i a y J u s t i c i a á D . Pedro 
R o d r í g u e z de la B o r b o l l a A m o s c ó t e g u i , ; 
d i p u t a d o á Cortes . 
I d e m de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
A r t e s á D . J o a q u í n R u i z J i m é n e z , d i p u t a -
do á Cortes . 
N O T I C I A S 
E n Santa R i t a . 
E n l a Escuela de R e f o r m a ' ! f San ta 
R i t a (Ca rabanche l ) se c e l e b r a r á n ü o y so . 
lemnes fiestas eu h o n o r de San A n t o n i o 
de Padua. 
Los abogados del Coleg-io de t s l a c o n o 
han organizado u n banquete on honor de 
los Sres. D . Lu i s D í a z C o b ú ñ a , D. Ger-
mán V a l e n t í n Gamazo, D. Aujmsro Fe r -
n á n d e z Vfc to r ío , D . Niceto A l c a l á Z a m o -
r a y D . J o s é L u i s Cast i l lejo, con objeto do 
celebrar l a t e r m i n a c i ó n de las elecciones, 
recientemente h e c h a » , para renovar l a 
J u n t a d i rec t iva . 
E l ban.quete se c e l e b r a r á el d í a 21, á las 
nueve de la noche, en los comedores quo 
el Idea l R o o m ha ins ta lado en los J a r d i -
nes del Buen Re t i ro . 
L a s convalecencias la rgas , enf laqueci-
m i e n t o y f a l t a de a p e t i t o , se c u r a n r á p i d a -
m e n t e con el v i n o O N A . 
E x á m e n e s . 
Ayer se celebraron en la " O b r a de M a -
r í a I n m a c u l a d a y San Francisco de A s í s " , 
P r í n c i p e de Verga ra . 2 7. asistiendo el p r e -
sidente de la Junta , Sr. Bauer . y los voca-
les Sres. F e r n á n d e z - G o l f í n y Ramonet . 
Tanto las n i ñ a s como los n i ñ o s presen-
t a r o n varios t rabajos y coates taron con 
soltura, p r o n t i t u d y fijeza á cuantas p re -
guntas Jes fueron hechas, por lo que r e -
cib ieron sus profesores los mayores p l á -
cemes ,dc los s e ñ o r e s que p r e s i d í a n . 
T a m b i é n les c o n c e d i ó la Junta , po r u n a -
n i m i d a d , dos premios ex t raord ina r ios á las 
n i ñ a s , y otros dos á los n i ñ o s , consistentes 
en trajes, los que fue ron adjudicados: uno 
á la asistencia á l a misa y á clase, y o t ro 
á la a p l i c a c i ó n . 
L e a usted el a n u n c i o N é u r a s t i n á Cho-
r r o en c u a r t a p lana. 
E l Consejo Super ior de E m i g r a c i ó n a n u n -
c i a l a p r o v i s i ó n , po r concurso, de cua t ro 
plazas de auxi l ia res de l a I n s p e c c i ó n , d o -
tadas con el sueldo a n u a l de 2.500 pese-
tas. 
Piiríi el DireÉr perfil ie k m 
U n a s ú p l i c a . v 
Desde hace a l g ú n t i e m p o r e c i b i m o s en 
esta R e d a c c i ó n a lgunas ca r t as de nues t ros 
suscr ip to res de A l a m e d a , en las cuales se 
q u e j a n de que E L D E B A T E no se rec ibe 
en aquel pueblo con l a r e g u l a r i d a d d e b i -
da, pues son muchos los d í a s que no l le-
ga el p e r i ó d i c o , y o t r a s veces rec iben los 
paquetes de dos y t r e s d í a s á u n m i s m o 
t i e m p o . 
Como estas i r r e g u l a r i d a d e s causan, ex-
t r a o r d i n a r i o p e r j u i c i o , rogamos a l s e ñ o r 
Sagasta que t o m e n o t a de este ruego y 
procure c o r r e g i r d ichas deficiencias p a r a 
que el r e p a r t o de E L D E B A T E se haga á 
su debido t i e m p o . 
Reparto de premios 
A las seis de la ^arde ¡(Je ayer tuvo 
lugar el reparto de juguetes hecho por 
S. A. Ia Infanta Doña Isabel, entre los 
asilados dé la Junta Provincial de Pro-
tección á la Infancia. 
Los 814 pobres, de amibos sexos, que 
dicha Junta mantiene eu los distintos 
Asilos, fueroii desfilando auto Su Alte-
za, recibiendo de ella, numerosos j u -
guetes y objetos. 
Terminado el reparto de juguetes, 
obsequióse ú los asilados con una me-
rienda, y como final se dieron suelta á 
algunos globos de papel. 
A l acto, asistieron, además de la In -
fanta Doña Isabel, el gobernador c iv i l 
de Madrid, presidente de la Junta y 
un numeroso y selecto público. 
• 
Clausura de las Cortes 
L a "Gaceta" publ ica el siguiente Real de-
cre to : 
" Usando de la p re r roga t iva que me corres-
ponde con ar reglo al a r t . 32 de la Const i tu-
c i ó n de la M o n a r q u í a , 
Vengo en decretar ¡o s iguiente : 
A r t í c u l o ú n i c o . Se suspenden las sesio-» 
nes de Cortes en la presente legis la tura . 
Dado en San Ildefonso á trece de Junio de 
m i l novecientos t rece .—ALFONSO.—Ei pre-
sidente del Consejo de min i s t ro s . A l v a r o F i -
gueroa." 
C O R O N A C I O N D E UNA I M A G E N 
— o — 
L a Virgen de las Angustias 
L a Real é I lus t re H e r m a i d a d do Nuest ra Se-
ñ o r a de las Angust ias , de Granada, c e l e b r a r á 
del 20 al 24 del p r ó x i m o mes de Septiembre 
grandes solemnidades religiosas para conme-
m o r a r o l fausto acontecimiento de la coroaa-
c i ó u de la imagen de l a S a i - t í s i m n Vi rgen . 
E l d í a 20, por la m a ñ a n a . hahrA misa so* 
lemne, con s e r m ó n a lns lvo á la c o r o n a c i ó n . 
Por la tarde, solamnc* v í s p e r a s y oraciones 
prescri tas en el R i t u a l Romano. 
E l d í a 21 , po r la m a ñ a n a , m i s a solemne 6 
de c a m p a ñ a , y acto de l a c o r o n a c i ó n . T e r m i n a -
da é s t a , se o r g a n i z a r á 3a proctftkSn de la V i r -
gen á l a Catedral, donde cpiedart í hasta el s i -
guiente d ía por !a ta,rde. 
E l d í a 22. por l a fai 'd«. p r o c e s i ó n solemne 
de l a Sagrada Imagen á su Iglesia 
E l d í a 23 d a r á p r i n c i p i o la novena. 
E l d í a 24 c o m e n z a r á el octavar lo , durante e l 
c u a l p o d r á n v i s i t a r el templo las peregrina-
ciones, que r e o i b i r á u l a C o m u n i ó n de ocho S 
once de l a m a ñ a n a . 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a de E L D E B A T E , 
L i b e r t a d , 3 1 . 
" ^ I ' V ^ - S IPIEIEt iHIZ 
A d o p t a d o s d e R E . A L O R D E N p o r l o s M i n i s t e r i o s d e G u e r r a y M a r i n a , p r e v i o i n f o r m e d e l a J u n t a s u p e r i o r f a c u l t a t i v a d e S a n i d a d . R e c e t a d o s p o r v e r d a d e r a s E M I N E N C I A S M É -
D I C A S , c j u e H a n c o m p r o b a d o l a e f i c a c i a d e n u e s t r o p r e p a r a d o , l o c u a l c o n s t i t u y e l a m e j o r g a r a n t í a p a r a l o s e n f e r m o s . 
- — HAN /MERECIDO L A C R U Z D E SEGUNDA C L A S E D E L AÉRITO AMLITAR Y L A D E T E R C E R A C L A S E D E L AÉRITO N A V A L . 
de los TfSICOS, de los VIEJOS, d e f t i j ^ . ^ T' i . -^ DISENTERIAS, CATARROS r ^ A ¿ « y Piroxis con 
c u 
Inmediafamente 
toda c l a s e de ó m i t o s y D iarrea los NIÑOS y de las EMBARAZADAS UUiCi CT I l i U d f y las U L C E R A S del LOiUl l iaUUErupíos fé t idos 
« J e c e r t i f i c a d o s q u e p o s e e m o s d e l a c l a s e M é d i c a y d e i n f i n i d a d d e p e r s o n a s Q u e d e b e n l a v i d * y l a s a l u d á n u e s t r o s S A L I C I L A T O S , s o n e l m e j o r e l o g i o q u e d e u n p r e p a r a d o p u e d e h a c e r s e 
i:::::=::::::̂ ^ JOe v e M i t » todai® la® p J T i o i p o 1 e ^ far-maola» d e l m t^r^c lo — 
domingo I D ae Jumo ae i v i h 
Información militar 
Vacantes. 
S « acabaa de a n u n c i a r dos vacantes de 
comandante profesor en l a Academia de 
C a b a l l e r í a . 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , 
l í a s ido n o m b r a d o profesor de p l a n t i l l a 
en esta A c a d e m i a e l p r i m e r t en ien te d o n 
JJUÍS Ba lauza t . 
G u a r d i a de Guinea . 
< . P a r a esta g u a r d i a c o l o n i a l ha sido n o m , 
b r a d o cá ip i t án , e l que l o e ra ya de la C i -
v i l , D . Pablo R ie r a . 
I n v á l i d o . 
H a ingresado en esta c a t e g o r í a e l co-
mandan te D . Leonc io S á n c h e z Ser rano . 
Comis iones m i x t a s . 
Pa ra l a de B u r g o s se n o m b r a voca l a l 
t en ien te co rone l de I n f a n t e r í a D. Marcos 
Rodr íguez C a l v o , y p a r a l a de Huesca a l 
c omandan te D . M i g u e l Sa lvador . 
R e t i r o s . 
'¿Q h a n concedido a l sub inspec to r ¡médi-
eó de segunda D . x \ n t o n i o P ú j a l e s y a l te_ 
n ien te 'coronel de C a b a l l e r í a D . M a n u e l 
J»íez de M e g r o v i e j o . 
Pax-a e i D e p ó s i t o de G u e r r a . 
Se ha des t inado a l c a i p i t á n de Es tado 
' M a y o r D . C a m i l o C a r r e r o . 
De l a ca r t e r a m i l i t a r . 
D i s p ó n e s e quo todos cuantos l a posean 
p a r a i d e n t i d a d sepan e l n ú m e r o de l a 
m i s m a . 
A s í se c u m p l i m e n t a r á l o dispuesto, e n 
caso de e x t r a v í o . 
Excedentes . 
A esta s i t u a c i ó n pasa e l c o m a n d a n t e de 
Ingen ie ros D . L e o n a r d o Royo . 
De v í a s f é r r e a s . 
Son des t inados á l a C o m i s i ó n de v í a s 
f é r r e a s de l a t e r ce ra r e g i ó n u n comandan-
te y u n c a p i t á n de Es tado M a y o r con u n 
of ic ia l p r i m e r o de I n t e n d e n c i a . ^ 
Mat r imonios ; . 
Se concede l i c enc i a p a r a ce l eb ra r lo s a l 
t en ien te de l a G u a r d i a c i v i l D . T o m á s 
Bu iza , a l of ic ia l p r i m e r o de oficinas d o n 
C a s i m i r o Ig les ias y a l p r i m e r t en ien te -dé 
I n f a n t e r í a D . M a n u e l A g u i r r e . 
V i s i t a s . 
A y e r v i s i t a r o n a l gene ra l L u q u e los ge -
'nerales W e y l e r , Es t eban , Ba r r a sa y Cas-
cajares , e l ex m i n i s t r o Sr . A r i a s de M i . 
r a n d a y una C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
d e l P rogreso de l a s Ciencias , p r e s i d i d a 
por é l gene ra l Ramos y e l Sr. T o r r e s Que-
vedo. 
Desestero. 
E n e l Consejo S u p r e m o de G u e r r a y M a -
r i n a no h a b r á oficinas e l lunes y e l mar t e s 
l p r ó x i m o s . 
€1 día en la Diputación 
Ayer, á las once de la mañana, cele-
bró sesión ordinaria, ocupando la pre-
isidencia el Sr. Díaz Agero. 
Dióse cuenta del dosmioho ordinario 
y pasóse á la Orden del día . 
Se aprobó la devolución de fianza á 
D. Manuel Montilla, ¡por haber finado 
su arriendo del "Bolet ín Oficial", y las 
cuentas generales de la provincia, co-
rrespondientes al año 1912. 
Se autorizó al director del Hospital 
de San Juan de Dios, para la adquisi-
ción de uniformes á los dependientes 
del establecimiento. 
Fueron aprobados varios dictámeñes 
dte escaso interés, y se pasó á ruegos 
y preguntas. 
E l Sr. Soria pidi'ó que los visitado-
d*es del Hospicio cumplan el reglamen-
to que manda sean dados de baja en 
el establecimiento los asilados mayo-
res de diez y ocho años. 
Le contestó el Sr. Aguilar, visitador 
del Asilo, icliiciendo que su primer cui-
dado al encargarse de es/ta' visita fué 
el de saber quiénes eran los acogidos 
que estaban en esas condiciones, resul-
tando que había varios; pero todos se 
hallaban imposibilitados para trabajar, 
por ser cojos ó tañer alguna otra de-
iormidaid física. 
Se discutió después sobre la tramita-
ción dada al expediente que se instru-
ve sobre denuncias en el régimen del 
Hospicio, juatificando el Sr. Díaz Age-
ro, que no ha habido interés pomparte 
de nadie en retrasar la continuación de 
las diligencias. 
Se hizo entrega de este expediente a 
los visitadores Sres. Garma y Aguilar, 
y se levantó la sesión. 
, — — 
B A N D A M U N I C I P A L 
— o — 
Coacierto ea el Retiro 
Programa del concierto que la Banda 
Municipal e jecutará en el Restiro hoy 
domingo, á las once de la m a ñ a n a : 
|.p "Oriente y Occidente", gran 
marcha, Saint-Saens. 
2. ° "Los ciegos de Toledo", obertu-
ra (primera vez), Miéhul. 
3. ° Invitaíi 'ón al vals, Weber. 
4. ° Allegretto de la 7.a Sinfonía, 
Beethoven. . 
5. ° Fan tas í a ide "La Tempranica", 
J iménez. 
jg^gglP. AÑO III . mJM; 
M o v i m i e n t o de buques . 
F o n d e ó en Muros el " U r a n i a " . 
Fondearon en Ceuta los vapores " V i c e n t e " 
y " L a Roda" . 
E n t r ó en C á d i z el " L a y a " , dejando en la 
mar, franqueada, á l a " N a u t i l u s " . 
Sa l i ó de Ceuta el "Prose rp ina" . para R í o 
M a r t í n . 
Ascensos. 
H a n ascendido á los empleos inmediatos 
el maqu in i s t a segundo D . J o s é Arenosa, el 
tercero D . Salvador O c a ñ a y el aprendiz don 
Al f redo G a b u n d ó . 
A i nco rpo ra r se . 
H a n sal ido para Cád iz , con el fin de incor-
porarse á la escuadra, los tenientes de navio 
Sres. Iglesias y Lazaba. 
L i c e n c i a . 
Corcediendo l icencia por enfermo a l m é d i c o 
p r i m e r o D . Rufo Sanz. 
T)e San idad . 
B i s p ó n e s e que el p r i m e r m é d i c o D . J o s é Ro-
d r í g u e z desembarque del acorazado "Pe layo" 
y se encargue de la asistencia m é d i c a del per-
sonal con destino en el Apostadero de Carta-
gena, y que el oficial de igual eranleo I ) . F r a n -
cisco Huer tas embarque en el "Pe layo" . 
C o n c e s i ó n . 
A l condestablo segundo D. Pedro M u l ñ o s 
se le ha concedido l a g r a d u a c i ó n y sueldo de 
segundo teniente de A r t i l l e r í a . 
H o y domingo, á las seis de la tnr*a -
celebrarán en e l aeródromo de la clnd̂ ' 
L i n e a l , unas carreras de bicicletas f a , trZJ rtOCÍClet&s' con arreglo ai pro"' g r a m a siguiente: pro 
Carrera número l.^-Carrera ¿ 
infantil "Gimkana" (conTbTácuTos f ' ^ 
vueltas en l a pista interior (13 pr^io; 
en metálico. gemios 
Número 2.—Carrera "Peu êo^ PATIH» talu(6'írT1ABA) D E T R -
vueltas (6 kilómetros), en la que tonmrán 
par te los corredores Manchón, Villada T * 
blanc y A n t ó n . ' 
Número 3 —Carrera de neófitos) para 
los que no hayan ganado premio al^nn» 
en e-te velódromo (5 vueltas. 2.000 imT 
tros). me-
N ú m e r o 4.—barrera de Scratchs fnn* 
invitación). ( 5 vueltas. 2.000 metros'! 
con dos finales de t res premios cada una 
en l a q u e tomarán parte los raeiores co 
r redores de velocidad. 
N ú m e r o 5 . — C a r r e r a de tándems fhan 
d icap ) (12 vueltas). Dos premios en C 
tál i ico. 
N ú m e r o 6.--Carrera de motocicletas 
fuerza Ubre ( 5 0 vueltas), (20 m / ^ w ! * 
t r o s ) Sa l ida lanzada. Tres p r e m i o s ^ 
meta. ico . cur 
Obligatorio al casco. 
Santos y cultos de hog, 
¿ h í s o i u g o V d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — 
Santbs V i t o , Modesto y Ju l io , m á r t i r e s , 
y Sanü&s Crescencia, L i v i a , B e n i l d a y 
fk jón lde s , m á r t i r e s . 
L a mi sa y oficio d i v i n o son de esta 
D o m i n i c a , con r i t o semidobe y color 
verde. 
S 
Santa iglesia Ca tedra l .—Misa conven-
t u a l á las nueve y med ia . 
Capi l l a R e a l . — I d e m á las diez. 
E n c a r n a c i ó n . — I d e m á las nueve y m e -
dia. , . 
Pa r roqu i a s .—Idem á las diez con ex-
piiGacdón de l Santo E v a n g e l i o . 
Religiosas Salases (San B e r n a r d o ) 
( b u a r e n t a Horas).1—Misa m a y o r á las 
tuez; y po r l a ta rde , á las cua t ro y me-
c , 1 . ejercicios a l Sagrado C o r a z ó n , p re -
•: s y reserva. 
San Marcos.-—Los obre ros de l C í r c u l o 
i ! Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s celebran 
jesta en honor de su T i t u l a r ; á las diez 
tnisa solemne, en l a que p r e d i c a r á don 
Mar i ano Benedic to . 
San tuar io de l Perpe tuo Socorro.—Fies-
ta á su t i tu l s i r ; á las seis y á las ocho 
: i sás de C o m u n i ó n gene ra l ; á las diez 
i solemne, en l a que p r e d i c a r á el pa-
dre Sapabia; y po r l a ta rde , á las seis, 
l r m i n a l a novena, p red icando el padre 
K a m o i i . 
Comendadoras de Ca la t r ava (Rosales, 
i :"».—jViem i d . á San A n t o n i o de Padua ; 
. las nueve misa solemne, en l a que 
i « r e d l c á r á D . A n t o n i o T o r r o b a ; y po r 
la t a rde , á las cinco y media , se m a n i -
estaWl S. D . M . , s e g u i r á e l s e r m ó n , 
l u r m i n a n d o con Motetes y b e n d i c i ó n con 
el S a i u t í s i m o . 
Serv i tas (San N i c o l á s ) . — I d e m á Santa 
J u l i a n a de F a l c o n e r i ; á las siete misa 
de C o m u n i ó n ; á las diez l a solemne, en 
l a que p r e d i c a r á e l s e ñ o r Jover, y por 
l a t a rde , á las seis, e jercicios con ser-
m ó n á cargo de D . Al fonso Santa M a -
ría . . 
Santa Teresa y Santa Isabel .—Misa de 
C o m u n i ó n p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de 
"Nuestra S e ñ o r a del Carmen , á las ocho. 
A las ocho y m e d i a p a r a l a Congrega-
c i ó n de San Lui s , y p o r l a ta rde , á las 
cinoo y media , rosar io, p l á t i c a , h i m n o a l 
santo y despedida á l a S a n t í s i m a V i r -
í;en. 
Ig les ia de Nues t r a S e ñ o r a de l a Con-
s o l a c i ó n . — I d e m pa ra l a A d o r a c i ó n D í u r -
ma de S e ñ o r a s , á las ocho, y por l a tarde, 
á las cinco y media , d e s p u é s del rosa-
r i o , p r e d i c a r á e l padre Venancio A z c ú -
' 'Siaga, , 
- Sania B á r b a r a . — M i s a de C o m u n i ó n 
pa ra la A s o c i a c i ó n de Santa Teresa, á 
•Jas ocho. 
Iglesia de M a r í a Reparadora .—A las 
nueve misa y s e r m ó n , que p r e d i c a r á don 
Lu i s Calpena. 
S a á t a M a r í a (Cr ip ta) . -—La A r c h i c o -
fi-adfa de l S a n t í s i m o celebra sus cultos 
como tercer domingo de mes. A las diez 
ini 'sá cantada con S. D . M . manifiesto 
y p r o c e s i ó n de reserva. 
San S e b a s t i á n . — C o n t i n ú a l a novena á 
.Sun A n t o n i o de Padua , predicando en 
,1a misa mayor , á las diez, el d í a 15, el 
•señor c i i r a p á r r o c o ; 1G, D . Francisco 
• '¿orso; 17, D . P l á c i d o V e r d e ; 18, D . Cr i s -
l i n o V a l l s ; 20, e l Sr. Be lda ; 2 1 , D . Juan 
4, F a l c ó , y todas las tardes, á las seis y 
ined ia , d e s p u é s de l a e s t a c i ó n y é l rosa-
r i o , D . J o s é S u á r e z F a u r a . 
San J e r ó n i m o . — I d e m i d . ; todos los 
d í a s , á las nueve, misa cantada, y por 
las tardes, á las cinco y media , p r e d i -
c a r á el padre J u a n A . D o m í n g u e z . 
San 'PascuM-—Idem íd . , predicando 
todas las tardes, á las - cinco y media , 
D . M a r i a n o Mor lans . 
San I lde fonso .—Idem íd. , pi-edicando 
todas las tardes, á las seis y media , don 
J o s é J u l i á . 
Rel igiosas Salesas (San ta E n g r a c i a ) . 
C o n t i n ú a el solemne t r i d u o que celebra 
l a A r c h i c o f r a d í a de l a G u a r d i a de H o -
nor pa ra c o n m e m o r a r e l 50.° aniversa-
r io de su f u n d a c i ó n y dar gracias a l d i -
v ino C o r a z ó n po r todas las que ha con-
cedido á los archicofrades . A las diez 
misa solemne con S. D . M . , y po r l a 
tarde, á las seis y media , d e s p u é s de la 
e s t a c i ó n y el rosario, p r e d i c a r á e l padre 
M i g u e l A l a r c ó n . Antes de l a reserva se 
h a r á u n acto de c o n s a g r a c i ó n de los 
n i ñ o s a l d i v i n o C o r a z ó n . 
San Ignac io .—La P í a A s o c i a c i ó n de l a 
A d o r a c i ó n Perpe tua y Desagravios á la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d celebra su ejercicio 
mensual p o r l a tarde, á las seis y m e -
dia . 
E je rc ic ios de l Mes de l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
C o n t i n ú a n : E n Santiago,' h a c i é n d o s e á 
las seis y med ia de l a m a ñ a n a , d e s p u é s 
de l santo rosa r io ; en l a p a r r o q u i a de l 
Salvador y San N i c o l á s , á las siete y m e -
dia, m i sa de C o m u n i ó n y el ejercicio co-
rrespondiente ; en Góngox-as, á las siete 
y med ia y nueve y media ; en San I l d e -
fonso, todos los d í a s á las ocho, se h a r á 
el e jercicio y se d i r á la santa misa , en la 
que se d a r á l a C o m u n i ó n ; en la c a p i -
l l a de l S a n t í s i m o Cristo de l a Salud, á 
las ocho, santa misa y rosar io , m e d i t a -
c ión , ejercicio y b e n d i c i ó n con e l San-
t í s i m o ; en San Ignac io , á las once; 
en San Pascual, d e s p u é s de l a misa 
de doce; en el San tuar io del Perpe tuo 
Socorro, de tres y med ia á siete esta 
r á S. D . M . manifiesto, y á las seis esta-
c ión , rosar io, visi tas y reserva; en las 
Religiosas Salesas (San B e r n a r d o ) se 
p r a c t i c a r á n los ejercicios p o r l a ta rde á 
las cuat ro y media ; en las Religiosas 
Salesas (Santa E n g r a c i a ) á las cinco y 
media , d e s p u é s de l a e s t a c i ó n ; en las 
Religiosas Salesas ( V e l á z q u e z , 60) , á las 
cinco se m a n i f e s t a r á S. D . M . , y á las 
cinco y med ia e s t a c i ó n , rosar io , e j e r c i -
cio y reserva; en las Comendadoras de 
Cala t rava , todas las tardes , a las cinco 
y media , rosar io y ejercicio p rop io de l 
mes. Los d í a s festivos h a b r á s e r m ó n ; en 
l a iglesia de l Sagrado C o r a z ó n y Saiv 
Francisco de Bor j a , todas las tardes, a 
las seis, rosar io , p l á t i c a y reserva; en la 
iglesia pont i f ic ia de San M i g u e l , á las 
seis y media , d e s p u é s de l rosa r io ; en el 
S a n t u a r í b de l C o r a z ó n de M a r í a , des-
p u é s del rosar io ; á las siete y media, en 
San S e b a s t i á n , todas las tardes, esta-
c i ó n , rosar io , ejercicio, b e n d i c i ó n y r e -
serva. 
M 
L a C o n g r e g a c i ó n de San C r i s t ó b a l , Pa -
t r ó n de au tomovi l i s t a s y deport is tas en 
general , c e l e b r a r á los d í a s 17, 18 y 19 u n 
solemne t r i d u o en h o n o r de su T i t u l a r , 
que t e n d r á l u g a r en la iglesia de l a V e -
nerable O r d e n Tercera de Siervos de M a -
r í a S a n t í s i m a de los Dolores (plaza de 
San N i c o l á s ) . 
Los t res d í a s , á las seis de l a tarde, 
e x p o s i c i ó n de S. D . M . , e s t a c i ó n , rosar io, 
s e r m ó n , l e c tu ra del t r i d u o y solemne re -
serva. 
(Sste periOtUco se pnfcM-a con censura 
ec les iás t i ca . } 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía 
religiosa. Actividad demostz-ada en los múltiples 
encargos, debido ai numeroso é instruido personal. 
P a r a la correspondencia : 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
P o r un s t r ' - i c io para una sola f a m i l i a y un solo d o m i -
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa-
je, á las estaciones de l N o r t e y M e d i o d í a ó viceversa, 
tres pesetas. 
Á VI® O 
Interesa á los que v i a j a n no c o n f u n d i r el despacho 
que t iene establecido esta Casa en la calle de A í c a i á . n ú -
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñ í a s , p o r encontrarse grandes ventajas en e l servicio. 
Avisos : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
V ÉLÁS B i fe E R m 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
\ enta en M a d r i d : S A l t l i M A A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Rogeoios á las f a m i l i a s de p rov inc i a s que l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n muestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y v a r i é , 
dad de precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s u n mo-
m e n t o en a l h a j a r vues t ras casas con los cien m i l ob-
je tos que os ofrecemos, á l a base de una b a r a t u r a i n -
concebible. V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . 
L E G A N I T O S . 3 5 . — S u c u r s a l , R E Y E S , 20 . 
T e l é f o n o 1.942. 
F U E N O A R E A L , 59, MADRID 
Llamamos l a aten-
c ión sobro este nue-
\ u re lo j , que segura-
mente será, aprec ia-
do po r todos I'os que 
sus ocupaciones' les 
exige saber l a ho ra 
fija de noche. lo cua l 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r á" c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e lo j 
tiene en su esfera y 
manil las una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Rad ium, ma te r i a m i -
neral, descubierta ha-
2Q a lgunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o ap ro -
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
cuerzos y trabajos ' se 
jha podido conseguir 
j ap l i ca r lo , en í n f i m a 
cant idad , sobre ¡'as 
horas y manil las , que 
pe rmi t en ver per-
fectamente las horas 
! de noche. V e r este 
re loj en la obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
Gran fac i l idad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes para 
a d q u i r i r este re lo j . 
Ptas. 
En caja n i q u e í con buena m á q u i n a garantizada. 
caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a ext ra , á n c o r a , r u b í e s '.y.'. 35 
En caja de p l a t a con m á q u i n a ex t r a de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate ,, . . . .JO 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Se m a n d a n p o r correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
C ó m i c o . — A las nueve y media (senci-
l l a ) , ¡ E c h e usted s e ñ o r a s ! — A las diez y 
media ( senc i l l a ) , E l bueno de G u z m á n . 
A las once y tres cuar tos ( senc i l la ) , L a 
ú l t i m a p e l í c u l a . 
A las cua t ro ( senc i l l a ) . L a ú l t i m a pe-
l í c u l a . — A las cinco y m e d i a ( senc i l l a ) . 
E l bueno de G u z m á n . — A las siete (sen-
c i l l a ) , l a ú l t i m a p e l í c u l a . 
Pa r l sh .—A las cinco de l a tarde y nue-
ve y media de l a noche.—Dos var iadas 
funciones, en las que t o m a n par te el c.x-
p i l í n Spaulding, e l h o m b r e v o l c á n , el 
c h i m p a n c é , P r ince Char ley , el m o n o -
hombre , los perros de The Avas , los D a n -
EL FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
* e a d m i t e n a n u n c o s y s u ^ s c r / p c i o e s 
m l a A ú m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o , 




;;;;;OH.M! SEROR DON 
Q.U! JOTE. CABAürEPO 
DEl^TRiSTE F I S U R A 
E5P&10 Y PLOP DE IA 
ANDANTE CABALLERIA 
TOMAOS ESTE FRASCO 
DE ' 




p a r a h o y 
dy. B u n t h . Rodd. L i n a Panzer -
nomena l Gi l l ' s , e l hombre de Tos M 
de acero l a troupe c h i n í t ^ l S 
c lowns y d e m á s artistas de la c o m n ? 
ñ í a que d i r ige W i l l i a m Parish. 
B e n a v e n t é . — D e cinco á doce y media 
s e c c i ó n con t inua de c i n e m a t ó g r a f o . T o l 
dos los d í a s estrenos. 
P laza de Toros de Madr id .—c >rrida da 
toros ex t r ao rd ina r i a , l i d i á n d o s e seis cor-
n ú p e t o s de L a m a n a por los diestros L u J 
Freg , A n t o n i o Pazos y J o s é Morales, O -
t i o n c i t o . 
L a c o r r i d a c o m e n z a r á á las cinco. 
P l aza de Toros de Vista-Alegre—Esta 
tarde, á las cinco, se c e l e b r a r á una co-
r r i d a , en l a que se l i d i a r á n seis toros da 
l a g a n a d e r í a de D . F é l i x Gómez. 
A c t u a r á n de matadores los diestros 
A n t o n i o Olmedo, V a l e n t í n ; Antonio Se-
gura , Seguri ta , y F e r m í n Muñoz, Cor-
c h a í t o . 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , H a w a i ! , e t c „ e t c . 
" E > ® | 3 £ a g : M L < s " ^ 1 d o J t u x i o , 
" I ^ r o ^ e n o e ^ N ^ 1 1̂  d e J t i l l o » 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vnelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Direccicn telegráfica: "PÜMP" GIBRALTAR 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i m a p a r a a u t o m ó v i l e s , s in que n i n -
guna o t r a l a supere, se ha l l a de v e n t a en todos los garages 
e n bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su menor peso, por su mayor ba ra ta ra , y po r 
que, dada su forana p lana , se acomoda mejor en el coche 
T o d o s los bidones l l e v a n e l p rec in to con la i n d i c a c i ó n CL4. 
V I L E S O y las In ic ia les de l a casa Pourcade y Provot De 
iberán desconfiar los compradores de los bidones que no'con 




para restaurants y ca-
sas particulares, con 
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especia 
les de esta Casa: sor-
beteras, 7,75. 
Utensilios de cocina 
iríoíófwieisi B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas T h e r m o s -
Thormarin de más de 
medio l i t ro , á 2 pesetas 
S() cts. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Frascos 
de recambio, cubiertos 
frascos. íiamhreras, es-
tuches, vasos de bolsi 
lio, etc., etc. 
Filtros higiénicos par 
agua. Jaulas, mucho 
modelos. Variedad 






Antigua Casa Marín, 
12, plaza de Herradores! 
12. esquina á San Feí i . 
pe Nori , teléfono I.414. 
l O j o ! Unicamente 
tía. Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 artícu-
los. 
m annmios: José jiom srae?, Plaz? de Mataíe, 8, Msdri 
M i e a n o s T e r i n a s M a l h e u y S a n F e r m í n 
Su nuevo propietario, RAMON PALLARES y PRATS pone en 
conocmiento de os señores DOCTORES y del público en gene 
ral, que los ha retomado con el confort que exigen las necesida 
cte modernas La bondad, riqueza y abundancia ineozaparabl d ; 
sus aguas, su famosa CASCADA, su gran LAGO, su d e S a fem 
peratura y hermosos jardines, constituyen una estanoTa ideal 
Muy mdicados para el tratamiento del reumatismo en l ^ a s snt 
formas y, parfacularmente, en el articular subagudo nervioso 
muscular; a r t n ü s m o y predisposiciones catarrales, neurasten a v 
n r S p i ' r r euatro horas y media * ^ c x i i 
Para detalles en su domicilio, BOLSA 2 f a n t i í m n ¿4ifi«- A 
la Bolsa, Madrid) , ó en A L H A M A DE A R l ^ O N ^ dirfwf' ^ ^ 
á la Administración, T H E B M A S MATHEÜ ' diriglendoS8 
f 
( I N A P E T E N C I A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E D I G E S T I Ó N 
A C I D E Z , DESARREGLOS INTESTINALES 
A R D O R E S A G U A D E B O C A , D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
- - F L A T U L E N C I A , Ú L C E R A G Á S T R I C A ) 
D E V E N T A . E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
depositarios: P E R E Z MARTÍN Y C . a - Á l e a l á , 9.*— MADRID 
p i k m m "1(1 PiiÉií; CIÉ fci S 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c á r o n l o s anuncios cuya e x t e n s i ó n n o sea su-
ner io i - á 3 0 pa labras . Su prec io es e l de 5 c é n t i m o s pa labra . 
" E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bolsa de l Traba jo , que s e r á g r a t m t a 
pa ra las demandas de t r a b a j o s i los anuncios no son de m á s de 10 p a l a b r a s » 
p i a n d o cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , sieui-
p r o que los mismos interesados den persona lmente l a o rden de pub l i c idad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
V E N D O un m a g n í í i c o au-
t o m ó v i l "Mercedes". I n f o r -
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Al tos H i p ó d r o m o ( M a -
hudes) A l f a r . 
B I C I C L E T A buen uso se 
vende. Orel lana, 10, p r i m e -
o. 
PARA E L CULTO 
P A K A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo B u r i l l o . 
Paz, 10. Valencia . 
I N C I E N S O al uso do Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doc tor Sastre Mar -
qués , Hosp i t a l , 109, Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
SES, g r a n sur t ido . L i b r e -
te r ía , 10 y 12, Barcelona. 
P A U T I C U L A R cedo ga-
binete cabal lero 6 dos a m i -
os. T r a v e s í a Conservato-
r io , 15. 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cu ra la? enfer-
mec^ides de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Fa rmac ia 
Fuster, Ba jada San F r a n -
cisco. 22. V a í e n c i a . 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cura comple tamen-
te con el renombrado Du-
val . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquina á 
San Rafael , 2. Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o tó 
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o para Espa-
ñ a y Por tuga l . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
V I C I I Y - E T A T , son la3 
mejores aguas a í c a l i n a s . 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) , 
y V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F r e i x a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
E L A N T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S , cura las 
enfermedades de l e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues-
Valencia . 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran ca tarros , tos, tisis j 
afecciones garganta . 
VARIOS 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Bxcels ior , f ac i l i t a 
gasolina, repara a u t o m ó -
viles. Carago Excelsior. Ca 
He A lva rez de Baena. 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
cristianas, m u y piadosas, 
desean hospedar t res ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, pref i r iendo, s in d u -
da a lguna, que fue ran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda -
lena, 40. p o r t e r í a . 
Of récese s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
1-etra, y sabiendo bien Con-
tab i l idad , para oficina, co-
mercio , ó cosa aná íoga . ve-
lA,zquez, 69, bajo. Filomena 
Vil la jes . 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad pa ra c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' ap to , e c o n o m í a e n 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejo, A l f o n -
so X I I . ü. 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B. L . B a l d o m c r o L a u -
da. Udal la (Sanfander) . 
P E L U Q U E R I A do p r i -
mera. Carretas, 7. Servicio, 
5 c é n t i m o s . 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
—o— 
O F R E C E N T R A B A J O 
SE N E C E S I T A una sir-
viente, p re f i r i endo r e c i é n 
llegada de provincias . B o l -
sa, 9. 3.° 
N E C E S I T A N 
TRABAJO 
J O V E N diez y seis años , 
con buena le t ra y escribien-
ao á m á q u i n a , ofrécese pa^ 
r a escribiente en horas no-
che. Pocas pretcnsioí iea 
L i s t a Correos, postal nu-
mero 662.373. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o ac r t 
ditado, se ofrece p a r a lec-
ciones bachi l le ra to ; ense-
ñ a n z a especial de l la t ín . 
San Marcos , 22, p r i n c i p a l . 
S A C K K D O T E graduado, 
con mucha p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á d o m i c i l i o . 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r i n c i -
pal. 
O F R E C E S E profesor de 
F r a n c é s , parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda . 
C O L O C A C I O N so l ic i ta se-
ñ o r a entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
R a z ó n : Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, pa t io . B . 
N E C E S I T O 30.0QO pese 
taá a l S 0 / 0 . Ofrezco ga-
rant las . L i s t a Correos, bi-
llete t r a n v í a . 36.0G3. 
G U A N O S " C A R S I " , r ' M . 
Jrfoas, A . Valenc ia . , 
P K O F E S O l l c a t ó l i c o do 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece á f a m i l i a c a t ó l i c a , 
para educar n i ñ o s , o f ic ina 
ó secretario pa r t i cu l a r . 
Fernando de l a Torre .—Re-
cin to de l H i p ó d r o m o . 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
t ó l i c a y joven, o f r é c e s e pa-
ra d a m a de c o m p a ñ í a , ama 
de gob ie rno , pa ra n i ñ o s ó 
costura. E s c r i b i r M a r í a 
Osorlo, San Marcos, 30, 
3.° taguierda. 
J O V E N diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
z ó n : Luisa Fernanda, 2o. 
a .9, izquierda. 
P R O F E S O R ferrocarri-
les Nor t e y Mediod ía ofré-
cese. Di r ig i r se Doblas, pa-
seo Delicias, 4, primero. 
J O V E N maestro, se ofre-
ce para colegio católico o 
lecciones á domic i l i o . Pocas 
pretensiones. L is ta do co-
rreos, postal* n ú m e r o 
«04.398. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de m 
mejorables referencias, ae 
sea t rabajo, desdeJ^as tre 
de l a tarde. P^ZT^i-
ó cosa a n á l o g a . T i m -
recc ión general del A» , 
bre. Baro i i i l l0 ' ' 
S E Ñ O R I T A de compañía 
hab lando f rancés , aeom.pa, 
ñ a r á s e ñ o r i t a s 6 " i ñ f r ; f e : 
las m a ñ a n a s . Buenas rete^ 
rencias. Tutor , 1». *• 
recha. ____ 
S A C E R D O T E f r a n c é ^ 
profesor, o f r é c e s e como ca 
p e l l á n educar n i ñ o s 6 car 
go a n á l o g o durante vac 
cienes; pocas e x i g e n ^ 
R a z ó n en esta Adminisn 
c ión . 
blan-C O S T Ü K E R A ropa 
ca so ofrece. A n d r é s 
r rego , 19. p r i n c i p a l i z d ^ 
da. 
S E Ñ O R A p a r a peinado1" 
á domic i l io se ofrece. 
l l ana , 10, p r imero . 
S E Ñ O R A desea c o l a -
c ión en un despacho ^ 
ie te r la , g u a n t e r í i . ^ ^ 
c é t e r a - O r e l l a n » . ^ ^ 
m e r o . 
